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Россия и Австрия имеют богатую и продолжительную историю 
двусторонних отношений. В одно время они определялись союзом против 
угрожающей христианской Европе Османской Империи, в другое время народы 
обеих стран были вынуждены убивать друг друга в кровавых конфликтах. 
Однако, помимо широкого политического наполнения, история двусторонних 
контактов помнит культурное и экономическое взаимодействие, которое 
становится всё более важным в современном мире. 
Так, в Австрии есть большое количество достопримечательностей, 
имеющих отношение к России и её культуре. Сюда можно отнести и названную 
в Вене в честь русского посла Д.М. Голицина улицу, и одноимённый холм, и 
многочисленные памятники советским солдатам-освободителям, известнейшим 
из которых является расположенный в самом центре австрийской столицы на 
площади Шварценбергплатц. 
Начиная с середины XX века экономическое измерение отношений двух 
стран приобрело большое значение. Важной вехой стало заключение в 1968 
году договора о поставках советского газа в Австрию, который стал для 
советской стороны первым подобным соглашением с капиталистическим 
государством. 
В настоящее время отношения двух стран определяются, прежде всего, 
политической повесткой. Имеет значение и нахождение Австрии в Европейском 
Союзе, интеграционном объединении, координирующем политический курс 
входящих в него стран. 
Несмотря на осложнение отношений между Евросоюзом и Россией и 
взаимные санкции, в последние годы наблюдается позитивный характер 
развития российско-австрийских отношений. Россия наращивает поставки газа, 
действует большое количество площадок для экономического взаимодействия, 
динамично развиваются культурные связи. 
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Актуальность 
В настоящий момент отношения России со странами Евросоюза 
переживают кризис. Этому есть множество причин, начиная от различной 
интерпретации понятия прав человека и их соблюдения и заканчивая 
вооруженным конфликтом на Востоке Украины и статусом Крымского 
полуострова. В условиях отсутствия конструктивного диалога с европейскими 
институтами вполне логичной выглядит политика России по построению связей 
с отдельными странами-участницами ЕС.  
Австрия, в которой с 2017 года у власти находится союз право-
консервативных, сил, представляет собой интересный пример. С одной 
стороны, правительство С. Курца высказывалось за однозначно европейское 
будущее Австрии, с другой стороны оно взяло на себя роль «адвоката» России в 
Евросоюзе, призывая к возобновлению диалога с учётом интересов Кремля. 
Австрийскую и российскую элиту связывают тесные личностные 
отношения. За один только 2018 год президент России и федеральный канцлер 
Австрии встречались четыре раза, причём Австрия стала первой страной 
зарубежного визита вновь избранного российского президента, что не может не 
свидетельствовать о невиданно высоком взаимном интересе обеих сторон к 
сотрудничеству. 
Несмотря на то, что в концепции внешней политики России от 2014 года 
не говорится об Австрии отдельно (в отличии от Германии, Франции или 
Италии) , можно с уверенностью обозначить её важность для российской 1
внешней политики. 
В последние годы, к исключительной стратегической важности Австрии, 
как одного из основных партнёров России по поставкам газа, имеющим на 
своей территории крупнейший в Европе газовый хаб (в г. Баумгартен), 
прибавилась и политическая составляющая. Австрия еще с XIX века обладает 
большим дипломатическим потенциалом, и в настоящее время она принимает 
на себя роль посредника между Европейским Союзом и Россией. Политика 
 Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 1
В.В.Путиным 30 ноября 2016 г.) URL:http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/
CptICkB6BZ29/content/id/2542248 (Дата обращения: 22.05.2019)
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оказывает огромное влияние на развитие экономических и культурных связей, и 
потому она не может не быть затронута в данной работе.  
В предисловии к концепции внешней культурной политики Австрии от 
2015 года министр иностранных дел Австрии (ныне федеральный канцлер) 
Себастьян Курц пишет, что основу для длительного и доброжелательного 
партнёрства в XXI веке могут составить лишь экономические, и культурные 
связи, значение которых постоянно растёт.  2
Предмет исследования 
Предметом данного исследования являются существующие российско-
австрийские экономические и гуманитарные связи. Обе страны имеют не только 
богатую историю политических контактов, но и широкие экономические и 
гуманитарные связи, которые в XXI веке имеют всё большее значение для 
международных отношений. 
Ряд современных исследователей в области международных отношений, 
в частности Дж. Най  и С. Хантингтон  утверждают о возвышении роли 3 4
культуры и культурной политике в современном мире. Так или иначе, всё 
заметнее проступает взаимосвязанность экономики и культуры. В декабре 1992 
года по инициативе ООН и ЮНЕСКО созывается Всемирная комиссия по 
культуре и развитию, которую возглавил бывший Генеральный секретарь ООН. 
Президент Европейского центра культуры Ж.-Ф. Бурден заявил, что в 
сближении экономики и культуры разыгрывается будущее человечества. 
Французский социолог А.-М. Ломба отметил, что «экономическое богатство не 
воздвигается на культурном кладбище».  5
 Auslandskulturkonzept 2015, Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres,  2
S.4
 Nye J. Soft Power: the Means to Success in World Politics / J. Nye - New York: PublicAffairs, 2004. — p. 103
 Huntington S. The clash of civilisations? / S. Huntington // Foreign Affairs. - 1993. №72/3 — P. 234
 Силичев Д. Корпоративная культура и экономика / Д. Силичев // Итоги и перспективы интегрированной 5
системы образования в высшей школе России: образование - наука - инновационная деятельность: Труды 
конференции / под ред. проф. Л.В. Кожитова. - М.:МГИУ, 2011. - С. 269
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Основу экономического сотрудничества стран составляют, безусловно, 
поставки российского газа, договорённости по которым были достигнуты более 
50 лет назад. Сейчас их объёмы растут, что предопределило рекорд по уровня 
товарооборота, установленный в 2018 году. 
Экономические связи развивались неоднородно. Их правовая основа 
была заложена ещё в 1990-е годы, в начале 2000-х годов шло их бурное 
развитие. На рубеже 2010-х годов Россия увеличивает закупки австрийской 
продукции. После введения антироссийских санкций Евросоюзом и ответных 
санкций Москвой уровень двустороннего сотрудничества сократился. Вопреки 
этому с 2017 года он демонстрирует уверенный рост. 
К счастью, перемены в политической обстановке почти не сказывались 
на официальных культурных контактах. С середины XX века они всегда 
рассматривались в качестве неотъемлемой части созидания мирного и 
благополучного общества. 
Гуманитарное сотрудничество было налажено ещё во времена 
Советского Союза. Его основу составляли, прежде всего, двусторонние 
культурные и спортивные мероприятия: гастроли советских и австрийских 
музыкальных и театральных коллективов, музейное сотрудничество, 
спортивные соревнования между советскими и австрийскими командами и т.п. 
Правительство Российской Федерации определяет гуманитарные связи, 
как «международное сотрудничество в сфере культуры и искусства, спорта, 
средств массовой информации, других гуманитарных областях; вопросы 
регулирования дипломатических и консульских отношений с иностранными 
государствами на двусторонней основе, а также связи с постоянно 
проживающими в других странах гражданами России, людьми, родившимися в 
России, и их потомками».  Таким образом, в настоящее время область 6
гуманитарных контактов существенно шире, не в последнюю очередь за счёт 
развития средств массовой информации, интернета и большого количества 
русскоязычных эмигрантов в Австрии. 
 Гуманитарные связи с зарубежными странами (кроме СНГ). Соотечественники, официальный сайт 6




Хронологические рамки работы охватывают начало XXI века. Нижней 
хронологической границей стал 2000 год, когда российским президентом стал 
Владимир Путин. Хотя основы двустороннего сотрудничества были заложены 
ещё в 1990-е годы, после распада СССР, быстрый экономический рост в России, 
а также активное сотрудничество Москвы с Европейским Союзом в 2000-е годы 
стало основным временем наращивания гуманитарных и экономических 
контактов двух стран. Ухудшение отношений Брюсселя и Москвы после 2013 
года привели к сокращению двустороннего диалога и экономического 
сотрудничества. Второе не обошло и российско-австрийские отношения. 
Сейчас происходит восстановление двусторонних отношений, что отвечает 
интересам представителям австрийской политической элиты и бизнеса. 
По своей специфике работа содержит новейшие опубликованные 
данные, вследствие чего верхней хронологической границей можно считать 
2019 год. Автор, однако, хочет сделать прогноз развития отношений в 
ближайшие годы. 
Цель исследования 
Цель данного исследования состоит в том , чтобы вывить 
закономерности развития российско-австрийских экономических и 
гуманитарных отношений в XXI веке. Не поддаётся сомнению, что помимо, 
собственно, экономики и культуры, большое значение для данного вопроса 
имеет и политическая конъюнктура, подвергшаяся серьёзным изменениям в 
рассматриваемый исторический промежуток. Поскольку Австрия является 
членом Европейского Союза, необходимо также отталкиваться от российско-
европейских отношений. 
Для достижения цели исследования были поставлены следующие 
задачи: 
1. Выделить этапы развития отношений России и Австрии в XXI веке; 
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2. Рассмотреть основные существующие каналы двусторонних 
гуманитарных связей двух стран;  
3. Определить структуру экономического сотрудничества России и 
Австрии и изучить её динамику; 
4. Оценить перспективы развития двусторонних экономических и 
гуманитарных отношений в краткосрочной перспективе. 
Тема двусторонних отношений России и Австрии в сфере экономики и 
культуры на современном этапе в монографиях не рассматривается. После 2010 
года не вышло ни одной монографии, в которой бы рассматривались отношения 
России и Австрии в сфере экономики и культуры на современном этапе. Однако 
был опубликован ряд статей, обращающийся к определённым их аспектам. 
Данная работа призвана стать попыткой восполнить некоторые пробелы в 
изучении отношений двух стран. 
Методологической основой данного исследования стало изучение 
существующих работ по схожей тематике, отечественных и иностранных 
источников и литературы, статистики.  
Исторический метод составляет изучение истории как Австрии, так и 
её отношений с Россией. Безусловно, закономерности развития отношений двух 
стран в определённый период невозможно рассматривать без понимания их 
исторической базы. Так, можно обнаружить преемственность между ролью 
Вены в дипломатии XIX века (Венский конгресс) и последующим 
установлением в Вене большого количества международных организаций. 
Статистический метод заключается в ознакомлении со 
статистическими данными, прежде всего касающиеся экономических 
отношений России и Австрии, опросами общественного мнения, динамикой 
развития культурных контактов. 
Рассмотрение большого числа новостных и научных статей и выделение 
полезной для работы информации предполагает использование 
аналитического метода. 
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Кроме того, определённую часть сделанных автором выводов 
предопределил метод наблюдения. В летний семестр 2018 года автор имел 
возможность обучаться в г. Зальцбурге, где наряду с другими городами Австрии 
и Южной Германии он имел личный опыт знакомства с институтами русской 
культуры: культурными центрами, магазинами русских продуктов, школами с 
преподаванием русского языка и представителями русскоязычной диаспоры. 
Структура работы 
По своей структуре работа состоит из двух глав: «Экономические связи 
России и Австрии в XXI веке» и «Основные направления культурного 
партнёрства». Каждая глава делится на параграфы.  
На развитие торгово-экономического сотрудничества большое влияние 
оказывали события международной политической и экономической жизни, 
поэтому первая глава разделена на параграфы в хронологическом порядке. 
В рамках данной работы невозможно осветить все области торгово-
экономического сотрудничества России и Австрии. Поэтому автор прибегает к 
рассмотрению важнейших показателей: структуры торгового оборота и 
инвестиции. В качестве отрасли, имеющей стратегическую важность для обеих 
стран и составляющую основу их торговли, выступает нефтегазовая сфера, 
которая будет рассмотрена в отдельном пункте. 
Культурное сотрудничество, в свою очередь, развивалось постоянно. В 
отличии от объёмов двусторонней торговли его развитие не переживало 
периоды взлётов и падений. Вследствие этого вторая глава разделена по 
направлениям сотрудничества. 
В данной главе планируется Рассмотреть основные существующие 
каналы двусторонних гуманитарных связей двух стран и оценить перспективы 
развития двусторонних гуманитарных отношений в краткосрочной перспективе. 
Источники и литература 
Источниковую базу составили документы и материалы различного 
характера на русском и немецком языках. Первую группу составили ключевые 
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официальные документы: Устав ООН , Всемирная декларация о правах 7
человека , конституция Российской Федерации , конституция Австрийской 8 9
Республики , Государственный договор от 1955 года о восстановлении 10
независимой и демократической Австрии , Федеральный конституционный 11
закон Австрии о суверенитете . Сюда же можно отнести российскую 12
Концепцию внешней политики  и австрийские ежегодные доклады по внешней 13
политике, последний из которых вышел в 2015 году.   14
Вторую группу образовали имеющие огромное значение для изучения 
нормативно-правовых рамок двустороннего взаимодействия двусторонние 
соглашения в областях торгово-экономического и научно-технического 
сотрудничества, коими являются Межправительственные соглашения между 
Российской Федерацией и Австрийской республикой о торговле и 
экономическом сотрудничестве от 1993 года , о научно-техническом 15
 Устав ООН URL:https://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html (Дата обращения: 22.05.2019)7
 Всеобщая декларация прав человека URL:https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml 8
(Дата обращения: 22.05.2019)
 Конституция Российской Федерации URL:http://constitution.kremlin.ru (Дата обращения: 22.05.2019)9
 Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Bundes-Verfassungsgesetz, Fassung vom 22.05.2019 10
URL:https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138 (Дата 
обращения: 22.05.2019)
 Staatsvertrag betreffend die Wiederherstellung eines unabhängigen und demokratischen Österreich, Bundesgesetzblatt 11
für die Republik Österreich, Jahrgang 1955, Ausgegeben am 30. Juli 1955 URL:https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/
BgblPdf/1955_152_0/1955_152_0.pdf (Дата обращения: 22.05.2019)
 211. Bundesverfassungsgesetz vom 26. Oktober 1955 über die Neutralität Österreichs, Bundesgesetzblatt für die 12
Republik Österreich, Jahrgang 1955, Ausgegeben am 4. Bovember 1955 URL:https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/
BgblPdf/1955_211_0/1955_211_0.pdf (Дата обращения: 22.05.2019)
 Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 13
В.В.Путиным 30 ноября 2016 г.) URL:http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/
content/id/2542248 (Дата обращения: 22.05.2019)
 Außen- und Europapolitische Berichte, die offizielle Webseite vom Bundesministerium für Europa, Integration und 14
Äußeres URL:https://www.bmeia.gv.at/das-ministerium/aussen-und-europapolitischer-bericht/ (Дата обращения: 
22.05.2019)
 Соглашение между Российской Федерацией и Австрийской республикой о торговле и экономическом 15
сотрудничестве, ратифицировано Федеральным Законом РФ от 25 ноября 1994 года N 47-ФЗ  URL:http://
docs.cntd.ru/document/1900902 (Дата обращения: 22.05.2019)
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сотрудничестве от 1997 года , о культурном сотрудничестве от 1998 года , о 16 17
сотрудничестве в области туризма от 2002 года.  18
Третьей группой источников стали экономические сведения 
Федеральной таможенной службы России  — основного источника 19
экономических показателей, указанных в данной работе. В отдельных случаях, 
автор прибегает к статистике австрийских органов: Австрийской торговой 
палаты  и Австрийского статистического ведомства.  20 21
Четвёртую группу источников составили выступления государственных 
деятелей и представителей деловых и культурных кругов двух стран по 
актуальным вопросам.  
Пятую группу представляют материалы периодической печати на 
русском, немецком и английском языках. Они образуют большой пласт 
фактического материала работы. Хх основу составили информационные 
агентства РИА Новости, ТАСС, Новая Газета, Русская служба BBC, Вести, 
Коммерсант, Ведомости и Kremlin.ru с российской стороны, Die Presse, OE24, 
ÖO Nachrichten, Die Krone, Die Kleine Zeitung с австрийской, Der Spiegel, Die 
Zeit, Deutsche Welle, Tagesschau с немецкой, BBC с британской, Atlantic Council 
и Foreign Affairs с американской стороны. 
Наконец, большое количество информации было проанализировано с 
официальных сайтов Министерства иностранных дел Российской Федерации, 
Федерального министерства иностранных дел и европейской интеграции 
Австрийской Республики, посольства России в Вене и посольства Австрии в 
 Соглашение между Российской Федерацией и Австрийской Республикой о научно-техническом 16
сотрудничестве URL:http://docs.cntd.ru/document/1000001142 (Дата обращения: 22.05.2019)
 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Австрийской Республики о 17
культурном сотрудничестве URL:http://docs.cntd.ru/document/901960660 (Дата обращения: 22.05.2019)
 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Австрийской Республики о 18
сотрудничестве в области туризма URL:http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/
storage-viewer/bilateral/page-200/46446 (Дата обращения: 22.05.2019)
 Официальный сайт Федеральной таможенной службы России URL:http://www.customs.ru/index.php (Дата 19
обращения: 22.05.2019)
 Wirtschaftskammer Österreich, die offizielle Webseite URL:https://www.wko.at (Дата обращения: 22.05.2019)20
 Statistik Austria, die offizielle Webseite URL:https://www.statistik.at/web_de/statistiken/index.html (Дата 21
обращения: 22.05.2019)
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Москве, Российского культурного центра в Вене и прочих государственных 
учреждений, высших учебных заведений, научных институтов, школ и частных 
организаций, которые можно причислить к шестой группе источников. 
Перечисленные источники помогли сохранить информативность и 
достоверность исследования, а также решить поставленные в работе задачи. 
Автору приходится констатировать малую степень изученности темы 
отношений двух стран. Из найденных работ большую часть составляют 
исторические исследования контактов XIX-начала XX веков. Меньшая часть 
посвящена отношениям советского периода. И наконец совсем небольшой 
объём составляют исследования на тему современных российско-австрийских 
отношений.  
Отдельно стоит отметить монографию Боголюбовой Н.М. и Николаевой 
Ю.В. , изданную Санкт-Петербургским культурологическим сообществом в 22
2010 году, в которой наиболее широко анализируется многостороннее 
сотрудничество двух стран после распада Советского Союза. 
После 2010 года не было проведено ни одного широкомасштабного 
исследования по культурным связям России и Австрии: работа Боголюбовой 
Н.М. и Николаевой Ю.В. остаётся самой новой монографией по данной теме. 
Ввиду положительной динамики развития двусторонних экономических 
отношений, с середины 2000-х годов начинают появляться научные статьи, 
посвященные экономическим связям, в частности, австрийским инвестициям. 
Из их числа можно отметить статью Макаренкова М.В. , которая 23
способствовала ознакомлению со сложившейся на начало рассматриваемого 
периода экономической ситуацией в отношениях двух стран; монография 
авторского коллектива Института мировой экономики и международных 
отношений РАН оценила уровень австрийских инвестиций в экономику России 
 Боголюбова Н.М., Николаева Ю.В. Русско-австрийские культурные связи в XVIII — XXI вв. / Н.М. 22
Боголюбова, Ю.В. Николаева - СПБ: СПбКО, 2010. - 408 С.
 Макаренков М. Австрийско-Российские экономические отношения после вступления Австрии в Европейский 23
Союз во второй половине 90-х годов XX века: состояние, проблемы / М. Макаренков // Вестник МГОУ. Серия 
«История и политические науки» - 2014. №1. — С. 79-88
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к 2006 году ; статья Казанковой Н.А. , а также доклад Евразийского Банка 24 25
Развития  способствовали изучению развития инвестиционных связей в 26
последующие годы. 
При изучении вопроса культурных связей какой-либо страны, тем более 
входящей в  наднациональную экономическую и политическую организацию, 
нельзя не обращать внимание на проблемы её национальной идентичности. В 
данной работе важными источниками информации по восприятию австрийской 
идентичности стали монография под редакцией В.Б. Белова , и статья  В.И. 27
Васильева . В ознакомлении с находящейся у власти в Австрии коалиции из 28
Австрийской народной партии и Австрийской партии свободы помогли статьи 
С. Райнфельдта  и В.Я. Швейцера.  29 30
При изучении международного культурного взаимодействия 
чрезвычайно важно обращать внимание на существующие правовое поле. Для 
его определения в рамках культурного сотрудничества двух стран была крайне 
полезной статья Н.С. Харевич.  31
 Хесин Е., Юданов Ю. Европейские прямые инвестиции в России / Рук. авт. коллектива Е.С. Хесин, Ю.И. 24
Юданов, отв. ред. А.В. Кузнецов. – М.: ИМЭМО РАН, 2006. – 223 С. 
 Казанова Н.А. Россия-Австрия: развитие отношений в инвестиционной сфере, Российское 25
предпринимательство 2011/№7 (2)
 ЕАЭС и страны Евразийского континента: мониторинг и анализ прямых инвестиций — 26
2017. — СПб.: ЦИИ ЕАБР, 2017. — 72 С.
 Защита государственного суверенитета – опыт Евросоюза и европейских стран : 27
[монография] / [В. Б. Белов и др. ; отв. ред. В. Б. Белов] ; Федеральное гос. бюд- 
жетное учреждение науки Ин-т Европы Российской акад. наук. – М. : ИЕ РАН, 
издательство «Весь Мир», 2018. – 204 С. – ISBN 978-5-98163-123-08 (ИЕ РАН); 
ISBN 978-5-7777-0759-8 (Весь Мир).
 Васильев В.И. Австрийская идентичность и европейская интеграция. ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER, 12/201328
 Rheinfeldt S. (2018) DIE RADIKALE RECHTE AN DER REGIERUNG: Sechs Fallbeispiele aus Europa, S. 75-85 29
URL:https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/sonst_publikationen/radikale-rechte-in-regierung.pdf (Дата 
обращения: 22.05.2019)
 Швейцер В.Я. Австрийская партия свободы: путь во власть. Современная Европа, 2018, №2, СС. 105–11430
 Харевич Н. Нормативно-правовые аспекты культурного сотрудничества России и Австрии в конце XX — 31
начале XXI века, Издательство «Грамота», № 10 (60) 2015, часть 2, СС. 198-201
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Российские эмигранты и их деятельность вошли в поле научных 
исследований относительно недавно. В изучении данного вопроса помогли 
статьи С.В. Рязанцева.  32
 Рязанцев С.В. «Русскоязычная» экономика как механизм интеграции русскоговорящих мигрантов в 32
принимающих странах. Вестник РУДН. Серия: Экономика. 2017. Том 25. №1. СС. 122-136
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Глава 1. Экономические связи России и Австрии в 
XXI веке. 
С экономической точки зрения Россия и Австрия не являются друг для 
друга крупнейшими партнёрами. Так, по данным статистического ведомства 
Австрии в 2018 году Россия находилась на 15 месте в списке её торговых 
партнёров, оказавшись между Словенией и Бельгией. Торговый оборот с 
Россией составил почти 900 млн. долл. США. Для сравнения, на первом месте 
для Австрии стоит Германия с 19,6 млрд. долл. США.   33
В списке российских внешнеторговых партнёров Австрия на 2018 год 
занимает 25 место, за год поднявшись на пять позиций.  34
Однако обе страны имеют друг для друга стратегическое значение в 
энергетическом секторе. Более половины австрийского импорта газа и более 
13% импорта нефти и приходится на Россию. В австрийском городе Баумгартен, 
лежащем на границе со Словакией, находится крупнейший в Европе 
газораспределительный центр, через который проходит до трети европейского 
газа.  35
Австрия является важным экспортёром высокотехнологичного 
оборудования и капитала. В настоящее время на российском рынке работают до 
50 австрийских компаний. Россия, в свою очередь, также активно инвестирует в 
австрийскую экономику. 
1.1 1990-е годы: предпосылки формирования стабильных 
отношений 
В новое столетие Австрия вступила в качестве инвестиционно 
привлекательной страны, недавно ставшей членом Европейского Союза. Россия 
 Торговля между Россией и Австрией в 2018 г. на основе данных Федеральной таможенной службы России. 33
Внешняя торговля России URL:http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2019-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-
avstriey-v-2018-g/ (Дата обращения: 22.05.2019)
 ibid.34
 Полиция назвала причину взрыва на газовом хабе в Австрии. РИА Новости URL:https://ria.ru/35
20171212/1510734614.html (Дата обращения: 22.05.2019)
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в конце 1990-х годов переживала трудное время, характеризующее 
экономическим кризисом и политической неопределённостью. Во многом 
диссонанс в развитии двух стран, а также необходимость взаимодействия с 
европейскими институтами стали причинами негативной динамики в их 
экономических отношениях в конце 1990-х годов. Так, согласно российскому 
статистическому ежегоднику от 2003 года, показатели российско-австрийского 
торгового оборота составляли в 1995 г. 1,87 млрд. долл., в 1996 — 1,49 млрд. 
долл., в 1997 — 1,44 млрд. долл., в 1998 — 1,09 млрд. долл., в 1999 — 985 млрд. 
долл. Лишь в последующие годы статистика приобрела положительный 
характер: в 2000 г. торговый оборот вырос до 1,17 млрд. долл., в 2001 — до 1,26 
млрд. долл., в 2002 — до 1,33 млрд. долл.  36
Вместе с тем, несмотря на стагнацию в торговле, именно в начале 1990-х 
годов было положено начало свободным экономическим отношениям для 
частных предприятий. Австрия, со своей стороны, начала в 1990 году 
предоставлять возможность предпринимателям из СССР проходить курсы 
повышения квалификации по менеджменту, которыми с тех пор 
воспользовались более шести тысяч российских менеджеров.  37
Распад Советского Союза и переход России к капитализму привели к 
необходимости формирования основы дальнейших отношений с Веной, 
которые должны были приобрести новый демократический и равноправный 
характер. Важнейшим шагом стали ревизия уже существовавших двусторонних 
договоров и заключение новых. По данным посольства Австрии в Москве, на 
данный момент между странами действуют 44 соглашения, большая часть из 
которых сохранилась со времён СССР и была вновь ратифицирована в 1993 
году.  Тогда же были подписаны договоры о торговых отношениях (1993), 38
 Российский статистический ежегодник 2003: статистический сборник / Федеральная служба государственной 36
статистики. Госкомстат России, 2001. Ред. В.Соколин - М., 2001 — СС. 639-640.
 Васильев В. Россия и Австрия: взаимовыгодное сотрудничество и его перспективы / В. Васильев // Мировая 37
экономика и международные отношения - 2014. № 10, c. 32
 См. Приложение 138
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воздушном сообщении (1993), и культурному сотрудничеству (1998).  Из них 39
первый стал основой новых торгово-экономических отношений двух стран. 
Соглашение между Российской Федерацией и Австрийской республикой 
о торговле и экономическом сотрудничестве, регламентирующее также все 
остальные направления государственного сотрудничества, было заключено в 
ноябре 1993 года в Вене и начало своё действие с октября 1995 года. Оно было 
призван осовременить существовавшую с советских времён нормативно-
правовую базу двусторонних отношений. В преамбуле документа прописано, 
что он составлен в соответствие с принципами рыночной экономики и 
правилами ГАТТ. Согласно соглашению, между Россией и Австрией 
устанавливается режим наибольшего благоприятствования, провозглашается 
курс на увеличение торгового оборота и содействие работе предприятий на 
двустороннем рынке. Отдельно прописано наличие благоприятных 
возможностей сотрудничества по различным отраслям. Особый интерес к 
сотрудничеству в нефтегазовой сфере указан в отдельной статье. Также 
внимание уделяется экологической инфраструктуре, туризму, охране 
промышленной собственности согласно Парижской конвенции, консультациям 
при экономическом ущербе от конкуренции. Интересна вторая часть 16 статьи, 
которая гласит, что Австрия предоставит России ноу-хау в области форм 
финансирования малых и средних предприятий. Помимо этого, при вхождении 
одной из сторон или обеих сторон в Европейский Союз, «Договаривающиеся 
Стороны не будут связаны настоящим Соглашением в той части, которая будет 
являться несовместимой с их статусом членов в указанных в настоящей статье 
организациях». Соглашение заключено на 3 года с последующим ежегодным 
автоматическим продлением.  40
 Российская Федерация: соглашения, официальный сайт посольства Австрии в Москве URL:https://39
www.bmeia.gv.at/ru/oeb-moskau/bilaterale-beziehungen/russische-foederation/vertraege/ (Дата обращения: 
22.05.2019)
 Соглашение между Российской Федерацией и Австрийской республикой о торговле и экономическом 40
сотрудничестве, ратифицировано Федеральным Законом РФ от 25 ноября 1994 года N 47-ФЗ  URL:http://
docs.cntd.ru/document/1900902 (Дата обращения: 22.05.2019)
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За выполнением соглашения следит специально созванная смешанная 
Российско-австрийская комиссия по торговле и экономическому 
сотрудничеству, включающая в себя семь подразделений:  
1.  по сотрудничеству в области малого и среднего предпринимательства; 
2. по сотрудничеству регионов и субъектов Российской Федерации с 
Австрией; 
3. по сотрудничеству в социальной сфере; 
4. по сотрудничеству в области туризма; 
5. по сотрудничеству в финансовой сфере; 
6. по сельскому, лесному и водному хозяйству; 
7. по развитию деловых связей в области инфраструктурных технологий, 
инноваций и промышленности. 
При этом в 1990-е годы экономические отношения переживали не 
лучший период. С одной стороны это объяснялось высоким уровнем 
преступности в России, а, следовательно, высокими экономическими рисками, 
сопровождавшимися неразвитостью банковской и судебной системы, плохо 
работающим институтом частной собственности и незаинтересованным в 
поиске новых решений российским бизнесом; с другой стороны Австрия 
вступила в Евросоюз, а это означало приведение австрийских стандартов к 
общеевропейским и активное вмешательство европейских институтов в 
торговые дела Австрии, что, в свою очередь, осложняло взаимодействие с 
Россией.  41
1.2 2000-2007 годы: эпоха бурного роста 
В новое тысячелетие Россия вступила с новым президентом, который 
подавал надежды на улучшение социальной и политической обстановки в 
стране. Тогда же начался рост цен на нефть, который помог российской 
экономике выправиться после кризиса конца 90-х годов. 
 Макаренков М. Австрийско-Российские экономические отношения после вступления Австрии в Европейский 41
Союз во второй половине 90-х годов XX века: состояние, проблемы / М. Макаренков // Вестник МГОУ. Серия 
«История и политические науки» - 2014. №1,  СС. 81-85
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Первые шесть лет нового тысячелетия отношения двух стран 
развивались наиболее активно. Россия, вставшая на путь интенсивного 
экономического роста, ещё не помышляла о политической конфронтации со 
странами Запада. Именно в это время проходил многосторонний диалог о 
расширении сотрудничества и сближении России и Евросоюза.  
Повышенный интерес к России подтверждается возросшим количеством 
двусторонних визитов. В 2000 и в 2005 годах Россию посещали министры 
иностранных дел Австрии Бенита Ферреро-Вальднер и Урсула Плассник, в 2001 
году состоялись взаимные официальные визиты президента России В. Путина в 
Австрию и федерального канцлера Австрии Т. Клестиля в Россию. В том же 
году в Вену прибыла делегация Государственной думы во главе с Г. 
Селезнёвым. В следующий раз Т. Клестиль посетит Россию уже через два года, 
участвуя в мероприятиях, посвящённых 300-летию Санкт-Петербурга, а в 2004 
году приедет с официальным визитом в Москву. Тогда же ответный визит в 
Австрию совершил и российский президент. В 2005 году Австрию посетили 
председатель Государственной думы Б. Грызлов и председатель Совета 
Федерации С. Миронов, а на 60-летие победы в Великой отечественной войне в 
Россию приедет президент Австрии Х. Фишер. 
В начале 2000-х годов был подписан ряд двусторонних соглашений: об 
избежании двойного налогообложения (2000), о сотрудничестве по 
добровольным австрийским обязательствам по компенсациям узникам 
концентрационных лагерей (2000) и о сотрудничестве в сфере туризма (2002). В 
2001 году было также заключено соглашение о сотрудничестве в области 
поддержки предпринимательства. 
Важной составляющей двусторонних экономических связей являются 
инвестиционные проекты. В систему мирового движения капитала Австрия 
вышла довольно поздно. Бурный рост объёма ПИИ в Австрии начался в 1990-е 
годы и был особенно заметен после вступления страны в Европейский Союз.   42
 Европейские прямые инвестиции в России / Рук. авт. коллектива Е.С. Хесин, Ю.И. Юданов [и др.], под ред. 42
А.В. Кузнецова. – М.: ИМЭМО РАН, 2006. – С. 166 
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Объём австрийских ПИИ был достаточно скромный. Лишь во второй 
половине 1 9 9 0 -х годов ст рана начинает о сваивать для с ебя 
восточноевропейские рынки. С 1995 по 2000 год объём австрийских ПИИ в 
российскую экономику вырос почти в 14 раз, с 14 до 193 млн. евро. В 2000-2003 
годы он взлетел в 7,5 раз до 1454 млн. евро. На 2003 год Россия имела скромные 
3,3% среди стран, в которые Австрия экспортирует капитал.  На 2004 год доля 43
австрийских ПИИ составила менее процента от всех ПИИ в России, при том что 
основным сектором экономики для них стало банковское дело.  44
Начало — середина 2000-х годов — период развития внешнеторговых 
связей субъектов Российской Федерации. В 2005 году в Австрии прошли 
презентации Северо-Западного и Уральского федеральных округов, а также 
Московской, Пермской, Челябинской, Томской, Иркутской, Кемеровской 
областей и Республики Саха (Якутия). По их итогам был заключён ряд важных 
соглашений.  45
На фоне стабилизации экономической обстановки в России происходит 
динамичный рост объёмов торговли двух стран. В 2000 году он вырос на 19%, с 
1 до 1,2 млрд. долл. США. В следующие два года рост замедлился, он составлял 
6% и 7% соответственно. 2003 год оказался очень успешным: рост торгового 
оборота составил 36%: он поднялся до 1,8 млрд. долл. США. После скромного 
2004 года (рост 12%) в 2005 году оборот вырос на 75%, достигнув 3,6 млрд. 
долл. США. В 2006 году он увеличился ещё на 46% и в следующем году почти 
не изменился, остановившись на отметке в 5,2 млрд. долл. США. 
В 2000 году российский экспорт в Австрию резко вырос с 0,6 до 0,8 
млрд. долл. США до докризисных позиций 1997 года. В последующие два года 
его объём практически не менялся. В 2003 году экспорт вырос до 1, а в 2004 до 
1,1 млрд. долл. США. Следующие два года представляют собой потрясающий 
 ibid., С.17143
 ibid., С. 17344
 Отчет о проделанной работе Российской части Рабочей группы по сотрудничеству регионов и субъектов 45
Российской Федерации с Австрией в 2005-2006 годах, цит. по Боголюбова Н.М., Николаева Ю.В. Русско-
австрийские культурные связи в XVIII — XXI вв. / Н.М. Боголюбова, Ю.В. Николаева - СПБ: СПбКО, 2010, С. 
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пример роста экспорта в 3 раза: за 2005 год он удвоился до 2,4 млрд. долл. 
США, а в 2006 году вырос ещё до 3,4 млрд. долл. США.  
Импорт из Австрии составлял в 1999 году рекордно низкие 0,4 млрд. 
долл. США. В последующие годы он непрерывно увеличивался и к 2004 году 
вырос более, чем в два раза, составив 0,9 млрд. долл. США. Вновь удвоившись 
к 2006 году импорт продолжил расти и достиг в 2008 году рекордных 3,1 млн. 
долл. США.  46
На 2007 год в списке торговых партнёров России Австрия занимала 11 
место по экспорту и 14 место по импорту.  В том же году году по инициативе 47
президента России В. Путина созывается Российско-Австрийский деловой 
совет. Его цель — расширение возможностей для развития деловых контактов, 
продвижение бизнеса двух стран на рынки друг друга, разработка 
рекомендаций органам власти по устранению препятствий для налаживания 
деловых отношений.  48
Успешные показатели периода первых двух президентских сроков 
Владимира Путина достигаются за счет экономических реформ 1990-х годов, 
политической стабилизации и готовности России к сотрудничеству со странами 
Запада в условиях отказа от собственных внешнеполитических амбиций. Тогда 
же растёт цена на нефть, что обеспечивает наполнение российского бюджета. 
Развитие внешнеторговой деятельности в это время проходит «взрывными» 
темпами, и Австрия не стала исключением. 
 25.6. Внешняя торговля Российской Федерации со странами дальнего зарубежья, Российский статистический 46
ежегодник 2009: статистический сборник / Федеральная служба государственной статистики. Росстат, 2009. Ред. 
В.Соколин - М., 2009 URL:http://www.gks.ru/bgd/regl/b09_13/IssWWW.exe/Stg/html6/25-06.htm (Дата обращения: 
22.05.2019)
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1.3 2008-2013 годы: мировой экономический кризис и его 
преодоление 
В это время продолжается уплотнение нормативно-правовой базы 
двусторонних отношений: принимаются соглашения о сотрудничестве по 
строительству и эксплуатации «Южного потока» (2010), о дипломатическом 
регулировании (2010), о транспортном сообщении (2010), о поддержании 
конкуренции (2011), о научно-техническом сотрудничестве (2011), о 
регулировании воздушных перевозок (2012), о передачи Австрии библиотеки 
династии Эстерхази (2012). 
Во второй половине 2000-х годов в России заметно повысился уровень 
жизни. Потребительский бум затронул многие сферы жизни общества. 
Обеспеченные россияне начинают покупать импортные товары, которые в то 
время в больших количествах появляются во вновь открывавшихся 
супермаркетах. В то же время более активную внешнеторговую деятельность 
начинают вести частные и государственные предприятия, за счёт чего растёт 
ввоз зарубежных товаров. 
После небольшого падения в 2007 году торговый оборот вырос до 5,4 
млрд. долл. США. Мировой финансовый кризис оказал большее влияние на 
российскую экономику, чем на экономику стран Евросоюза, подорвав её 
внешнеторговые связи. Уже на следующий 2009 год торговый оборот России с 
Австрией рухнет на 32%. В 2010 году он опустится ещё на 6 процентов и 
примерно достигнет уровня 2005 года: 3,5 млрд. долл. США. Резкий скачок в 
40% произойдёт в 2011 году: торговый оборот вырастет до 4,9 млрд. долл. 
США. Незначительно увеличиваясь в следующие два года он достигнет планки 
в 5,1 млрд. долл. США. 
Экспорт российских товаров снижался с 2007 по 2010 год, сократившись 
более чем в 2,5 раза до 1 млрд. долл. США. После резкого роста на 70% в 2011 
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году до 1,8 млрд. долл. США, российский экспорт равномерно сокращался в 
последующие два года, снизившись в 2013 году до 1,3 млрд. долл. США.  49
Импорт сокращается на треть в 2009 году, но уже на следующий год он 
снова начинает расти, побив в 2011 году прошлый рекорд и достигнув 3,8 млрд. 
долл. США в 2013 году. 
В это время несколько меняется структура российского импорта из 
Австрии: 34% от него приходилось на бумагу и картон, 23% — на спортивный 
инвентарь и лишь всего 13% приходилось на готовую продукцию 
машиностроения, а 12% — на фармакологическую продукцию.  50
Австрийские компании массового выходят на российский рынок: более 
1200 фирм работают, в основном, в сфере торговли и услуг. Из них порядка 150 
имеют представительства в России. Около 500 различных предпринимательских 
структур функционируют с полным или частичным участием австрийского 
капитала.  51
Вопреки кризису объём австрийских ПИИ в экономике России 
постоянно растёт: если в 2008 году он составил около 3 млрд. долл. США, то в 
2013 году он вырос до 7 млрд . долл . США .  Инвестиционная 52
привлекательность России достигается благодаря высокой доходности 
(окупаются в 2 раза) и относительной финансовой стабильности. 
Этот период примерно совпал со временем президенства Дмитрия 
Медведева. Условно сюда же можно причислить Мюнхенскую речь Владимира 
Путина в 2007 году. Но ни она, ни события в Грузии в августе 2008 года не 
оказали существенного влияния на отношения России и стран Запада. Ударом 
стал мировой финансовый кризис, грянувший осенью 2008 года. Он сильно 
 26.9. Внешняя торговля Российской Федерации со странами дальнего зарубежья, Российский статистический 49
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ударил в том числе по торговым связям России и Австрии. Однако, после 
резкого падения последовало не менее резкое восстановление. 
1.4 Российско-австрийские отношения после 2014 года 
В 2014 году отношения России и стран Запада серьёзно ухудшились. 
Причинами стали принятие Москвой ряда «репрессивных» законов после 
массовых протестов в 2011-2012 годах, что подняло проблему различной 
интерпретации прав человека, а также события на Украине, где в 2014 году к 
власти пришло новое правительство. 
Уже тогда скептическая позиция России, её предположительное 
вмешательство в дела соседнего государства вызывали негативную реакцию в 
западных странах. В Австрии, например, Москву критиковали социалисты и 
«зелёные».  53
Однако, несмотря на это, зимой 2014 года начались зимние олимпийские 
игры в Сочи, на которых присутствовала в том числе и Австрия, представленная 
самой большой за всю свою историю олимпийской сборной. В отличии от своих 
европейских партнёров, на открытии игр присутствовали федеральный канцлер 
Ф. Вайман и министр обороны и спорта К. Клуга.  54
Дальнейшая эскалация положения на Украине, события в Крыму и его 
последующее присоединение Россией, события на Донбассе, всё это вызвало не 
просто осуждение Москвы большим числом стран, но и к сопротивлению. 
Страны Евросоюза ввели антироссийские санкции, которым была вынуждена 
присоединиться и Австрия. 
В марте 2014 года были прекращены переговоры о двустороннем 
безвизовом режиме. Затем были приостановлены и другие площадки для 
диалога ЕС-Россия. В июле были введены первые общеевропейские санкций 
против частных российских лиц и банков, и других компаний, связанных с 
государством. Евросоюз также установил запрет на инвестиции в 
 Васильев В. Внешняя политика Австрии и украинский кризис, ОБОЗРЕВАТЕЛЬ- OBSERVER, №2/2015, СС. 53
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инфраструктурные, энергетические, телекоммуникационные и транспортные 
секторы российской экономики.  55
Россия ввела в ответ контрсанкции, которые затронули во многом 
продовольственные и прочие заменяемые товары. В итоге в Австрии начались 
раздаваться голоса недовольных предпринимателей, несущих потери из-за 
санкций. Главным адвокатом Москвы в австрийском парламенте стала 
Австрийская партия свободы, изначально даже выступавшая за признание 
Крыма российским и полное снятие антироссийских санкций, что 
соответствовала чаяниям связанных с Россией предпринимателей.  56
Так или иначе, в 2014 году происходит снижение торгового оборота двух 
стран: он сокращается на 18%, причём на целых 40% падает российский 
экспорт, с 1,3 до 0,8 млрд. долл. США. В следующем году при продолжении 
сокращения торгового оборота экспорт возвращает свои позиции ростом на 
52%. Колоссально, однако, сокращается российский импорт — на 41%, с 3,4 до 
2 млрд. долл. США. В 2016 году падение замедлилось, при общем сокращении 
и экспорта, и импорта, торговый оборот снизился на 9% до 3,1 млрд. долл. 
США. В 2017 году вопреки сохранившимся санкциям происходит неожиданный 
рост российского экспорта аж на 80%, с 1 до 1,8 млрд. долл. США. Импорт 
повышается почти на 20%, с 2,1 до 2,4 млрд. долл. США. 2018 год стал этапом 
беспрецедентного за последние годы роста российского экспорта: 80%, что 
составляет почти 3,4 млрд. долл. США. При также увеличившимся импорте 
торговый оборот смог побить рекорд 2008 года, достигнув почти 5,8 млрд. долл. 
США.  57
Столь высокие цифры в последние годы были достигнуты прежде всего 
благодаря повышение Австрией объёмов закупок российского газа. Причиной 
этому стали с одной стороны, неожиданно холодные зимы 2016 и 2017 годов, 
 Романова Т.А. Институциональные аспекты диалога России и Европейского Союза: через диверсификацию к 55
примитивизации? (На примере энергетических отношений), Вестник СПбГУ. Сер. 6. 2015. Вып. 1, СС. 73-74
 Швейцер В.Я. Австрийская партия свободы у валсти: нюансы международного курса, Научно-аналитический 56
вестник ИЕ РАН, 2018, №4, С. 82
 По данным Федеральной таможенной службы РФ URL:http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2019-02/57
torgovlya-mezhdu-rossiey-i-avstriey-v-2018-g/ (Дата обращения: 22.05.2019)
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спровоцировавшие спрос на отопление домашних хозяйств, для удовлетворения 
которого был использован газ из хранилищ. С другой стороны, была усилена 
работа тепловых электростанций, работающих на газе.  58
Современная структура двусторонней торговли представляет из себя 
следующую картину: российский экспорт состоит более, чем на 90% из 
топливно-энергетических товаров, которые в основном представлены 
природным газом. Ещё 2% составляют металлы и изделия из них. Чуть более 
1% — древесина и целлюлозно-бумажные изделия, 1% — продукция 
химической промышленности и менее 1% — машины, оборудование и 
транспортные средства. 
Для последних лет для российского экспорта характерно увеличение 
доли сырьевых товаров, которые в 2014 году составили 66%, в 2015 и 2016 годы 
— 86%, в 2017 году —  91%, в 2018 году — более 93%.  59
Австрия поставляет в Россию в основном готовую продукцию, на 
машины, оборудование и транспортные средства пришлось 49% российского 
импорта. Ещё 21% составила продукция химической промышленности, 13% — 
металлы и изделия из них, 7% — продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырьё, 5% — древесина и целлюлозно-бумажные изделия 
и 1% — текстиль и обувь. С 2014 года эта схема почти не изменилась.  60
На сферу инвестиционного сотрудничества санкции также оказали 
негативное влияние: в 2014-2015 годах объём австрийского капитала в России 
сократился с 7 до 5,5 млрд. долларов США. На следующий год он, однако, 
вырос до 6,5 млрд. долл. США.  61
Несмотря на положительные прогнозы экспертов объём австрийских 
ПИИ в экономике России продолжил сокращаться: в 2018 году он снова 
 Österreich kauft heuer eine Rekordmenge an Russen-Gas, kurier.at URL:https://kurier.at/wirtschaft/oesterreich-kauft-58
heuer-eine-rekordmenge-an-russen-gas/303.910.067 (Дата обращения: 22.05.2019)
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составил около 5,5 млрд. долл. США.  По данным Министерства иностранных 62
дел России, на отечественном рынке продолжают действовать свыше 1200 
австрийских фирм и около 500 компаний с участием австрийского капитала.  63
Россия традиционно инвестирует в Австрию больше. По подсчётам 
Центрального банка, вопреки санкциям количество российских ПИИ в Австрию 
в 2012-2015 годы выросло в 3 раза до 22,5 млрд. долл. США.  На 2018 год их 64
объём составил порядка 30 млрд. долл. США.  65
В нормативно-правовой сфере значение имело заключение в 2014 году 
договора о взаимной поддержки во время природных или техногенных 
катастроф. В 2018 году были также приняты поправки к договору об избежании 
двойного налогообложения. 
Важным событием для двусторонних отношений двух стран стали 
парламентские выборы в Австрии осенью 2017 года, в ходе которых к власти 
пришла коалиция из Австрийской народной партии и Австрийской партии 
свободы. Новым федеральным канцлером стал Себастьян Курц, ранее 
выступавший за нормализацию отношений с Москвой. 
Австрийская партия свободы подписала в декабре 2016 года соглашение 
о взаимодействии и сотрудничестве с Единой Россией. Хайн Кристиан Штрахе 
со своей стороны заявил, «что его партия не поддерживает продление 
введенных ЕС санкций против России и считает дружбу с Россией залогом 
мирного будущего Европы».  Новым министром иностранных дел стала 66
Катрин Кнайсль, выдвинутая «свободниками». 
Приход к власти коалиции правых сил был неоднозначно воспринят в 
Евросоюзе. Курс на построение диалога с Москвой стал причиной признания 
 Посол РФ: Австрия за два года инвестировала в регионы России почти $1 млрд, ТАСС URL:https://tass.ru/62
ekonomika/6260788 (Дата обращения: 22.05.2019)
 Российско-австрийские отношения, официальный сайт Министерства иностранных дел России URL:http://63
www.mid.ru/ru/maps/at/?currentpage=main-country (Дата обращения: 22.05.2019)
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Австрии со стороны ряда экспертов европейского сообщества «адвокатом 
России в Евросоюзе», а Австрийской партии свободы — «Троянским конём 
Кремля».  67
Безусловно, политические перемены в Австрии не могли не повлиять на 
отношения с Москвой. Одним из основных избирателей и спонсоров 
Австрийской партии свободы являются представители австрийского бизнес-
сообщества, которые заинтересованы в снятии санкций с Москвы и в 
расширении торгово-экономического сотрудничества. 
12 марта 2019 года Катрин Кнайсль совершила визит в Москву, 
изначально планировавшийся на 2-3 декабря прошлого года и отменённый в 
связи с подозрениями в шпионаже в пользу России австрийского полковника в 
отставке. На встрече был подписан документ, учреждающий Сочинский диалог, 
который должен способтвовать «Открытому обмену мнениями по линии 
гражданских обществ по актуальным вопросам общественной жизни и 
вопросам российско-австрийских отношений».  68
В 2014 году экономические связи двух стран были сокращены из-за 
введения Евросоюзом санкций против России, в ответ на которые были введены 
контрсанкции. Несмотря на это, австрийские элиты продемонстрировали 
прагматичный подход: были сохранены контакты с Россией и раздавались 
голоса о необходимости снятия «бесполезных» ограничений. Взаимная воля 
сторон к расширению сотрудничества вопреки политическим перипетиям стала 
причиной восстановления экономических контактов после 2016 года. Большое 
значение сыграли выборы 2017 года, когда к власти пришли наиболее 
прагматичные по отношению к Москве силы. 
 Polyakova A,, Laruelle M.,Meister S., Barnett N. (2016), The Kremlin’s Trojan Horses: Russian Influence in France, 67
Germany, and the United Kingdom. Atlantic Council, — p. 5
 Объявлено о создании российско-австрийского Форума общественности «Сочинский диалог», Российский 68
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1.5 Сотрудничество в нефтегазовой сфере 
Австрия играет важнейшую роль в транзите российского газа в Европу. 
По её территории ежегодно проходят около 30 млрд. куб. м. в Германию, 
Венгрию, Словению, Хорватию, Италию и Францию. 
Главным австрийским партнёром Газпрома выступает компания OMV 
(Österreichische Mineralölverwaltung — Австрийское управление минеральным 
топливом), созданная в 1956 году на базе SMV (Sowjetische Mineralölverwaltung 
— Советское управление минеральным топливом), подчинявшемуся 
Управлению советским имуществом в Германии. После подписания 
Государственного договора в 1955 году Австрия вновь получила контроль над 
своими ресурсами.  69
Так или иначе, в 1968 году был заключен первый контракт, а в 2018 году 
было пышно отпраздновано его 50-летие. На мероприятиях присутствовали 
российский и австрийский президенты. Последний отметил, что «после 
нескольких лет спада экономические отношения наших стран снова 
переживают период роста».  70
При этом ещё до прибытия российского президента лидер АПС Хайн 
Кристиан Штрахе объявил, что «сейчас настало самое удобное время для 
отмены вредоносных санкций против России и нормализации отношений с 
Россией».  Во время визита вновь обсуждалось перемирие на территории 71
Украины. В ходе интервью австрийской телерадиокампании ÖRF В. Путин 
заявил, что «У нас нет никаких целей что-либо и кого-либо разделять 
в Евросоюзе. Мы, наоборот, заинтересованы в том, чтобы Евросоюз был 
единым и процветающим, потому что Евросоюз – наш крупнейший торгово-
экономический партнёр».  Ознаменовалась встреча и развитием культурных 72
 Stelzl-Marx B. Stalins Soldaten in Österreich: Die Innensicht der sowjetischen Besatzung 1945–1955, vom Böhlau 69
Verlag Ges. m. b. H und Co. KG, Wien, 2012, SS. 266-267
 Визит Путина в Австрию: мир в Европе возможен только с Россией. Вести (от 05.06.2018) URL:https://70
www.vesti.ru/doc.html?id=3025187# (Дата обращения: 22.05.2019)
 Russlands Präsident in Wien: Putin zu Gast bei Freunden. Tagesschau URL:https://www.tagesschau.de/ausland/putin-71
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связей: была открыта совместная экспозиция Государственного Эрмитажа и 
Художественно-исторического музея Вены. 
Помимо лидеров двух государств в Вене встретились также глава 
российского Газпрома Алексей Миллер и австрийской OMV Райнер Зееле. Во 
время встречи состоялось подписание нового контракта по поставке 
российского газа в Австрию до 2040 года. 
За первые два месяца 2019 года Газпром отчитался об увеличении 
поставок по сравнению с прошлым годом на треть, что позволяет предполагать, 
что при сохранении текучей динамики 2019 год сможет побить прошлогодний 
рекорд по газовым поставкам и по совокупному торговому обороту двух 
стран.  73
Газпром и OMV участвуют в реализации двусторонних проектов. В 2016 
году они организовали представление «Имперские столицы: Санкт-Петербург—
Вена». В 2016 и 2017 годах в Санкт-Петербургской академической филармонии 
имени Д. Шостаковича проходили гала-концерты, в которых принимали участие 
звёзды российской и австрийской сцены. В 2017 году из Эрмитажа в Вену для 
участия во временной экспозиции были привезены три картины Рубенса.  74
Таким образом, поставки российского газа составляют основу 
двусторонних торговых связей (более 92% российского экспорта). В последние 
годы их значение растёт в связи с желанием Австрии повысить свою роль в 
качестве энергетического хаба Европы. На австрийском рынке Россия 
зарекомендовала себя как надёжный партнёр, и в последнее время объёмы 
поставок газа растут. 
1.6 Выводы 
В XXI веке можно выделить три периода развития экономических 
отношений между Россией и Австрией: 2000-2007 годы, 2008-2013 годы и 
 В начале 2019 года Газпром увеличил поставки газа в Австрию на 32,9%, официальный сайт «Газпром 73
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2014-2018 годы, каждый из которых вытекает из мировых экономических и 
политических изменений. 
В начале XXI века начинает дорожать нефть — основной источник 
доходов российского бюджета. В самом российском государстве наступает 
период политической стабильности, благодаря чему растет инвестиционная 
привлекательность и активно развиваются внешние торговые связи, особенно с 
Европейскими странами. Россия начинает массово закупать импортную 
готовую продукцию, среди которой представлена и Австрия. 
2000-2006 годы стали, по признанию ведущего российского специалиста 
по Австрии В.Я.Швейцера, образцовым периодом развития сотрудничества 
двух стран.  В это время товарооборот между странами вырос почти в 4,5 раза, 75
При этом в 2000-2007 гг. импорт из Австрии в Россию увеличился почти в 6 раз. 
2008 год стал пиком развития отношений всех предыдущих лет, однако 
кризис, потрясший мировой рынок осенью, негативно сказался на 
двустороннем товарообороте. 
Ещё в 2007 году В. Путин произнёс в Мюнхене свою знаменитую речь, в 
которой он раскритиковал Запад и наметил курс на самостоятельность 
политического курса России. Однако тогда речь не шла об идеологическом 
противостоянии, экономические отношения по прежнему развивались в 
ближайшие годы. 
Перемены наступили в 2014 году, когда началась активная фаза 
Украинского кризиса: Россия присоединила Крым, а на Востоке Украины 
начался вооружённый конфликт. В этом вопросе мнения Москвы с одной 
стороны и Вашингтона и Брюсселя с другой стороны кардинально разошлись. 
Как средство сдерживания на Россию были наложены санкции со стороны ряда 
стран и Евросоюза. Австрия, являющаяся его частью, была вынуждена к ним 
присоединиться, несмотря на то, что внутри страны шли бурные дебаты по 
поводу отношения к происходящему в Крыму и на Востоке Украины.  76
 Роль Австрии в мировой экономике и международных отношениях. Тезисы научной конференции. 75
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Санкции существенно ослабили экономические достижения последних 
лет: уровень торговли снизился до уровня 2005 года. С 2017 года наблюдается 
существенное повышение объёмов закупаемого Австрией российского газа, а 
также восстановление потока австрийского экспорта в Россию. 
2018 год стал рекордным годом поставок российского газа. В этом же 
году был достигнут новый с 2008 года рекорд по объёму торгового оборота двух 
стран. Австрия интересным образом повышает объёмы покупки российского 
газа, в то же время проводя политику диверсификации газового импорта. На 
начало 2000-х годов более 70% газа, поступающего в страну, имело российское 
происхождение.  На 2018 год доля России повысилась до примерно 80% всех 77
поставок.  78
Таким образом, Австрия сохраняет стратегическое значение для России 
как партнёр в нефтегазовой сфере. В своём желании усилить свою 
посредническую роль на европейском рынке минеральных ресурсов Австрия 
поддерживала проект Южного потока и является одним из основных 
сторонников Северного потока-2.  79
В ближайшие годы, на фоне роста закупок Австрией российского газа, 
российский экспорт в Австрию будет скорее всего незначительно 
увеличиваться. В то же время рост цен на нефть и стабилизация 
постсанкционной экономической ситуации в России позволи стране закупать 
больше готовой продукции австрийского производства. 
Экономические связи двух стран имеют большой потенциал развития, 
однако он может быть реализован в исключительно доверительной атмосфере 
сотрудничества России и Евросоюза. 
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www.e-control.at/documents/20903/-/-/d727c4fb-2d05-4593-8431-70b202d0a89f (Дата обращения: 22.05.2019)
 Wie abhängig sind wir von russischem Gas? / Die Welt URL:https://www.welt.de/print/welt_kompakt/print_politik/78
article179197976/Wie-abhaengig-sind-wir-von-russischem-Gas.html (Дата обращения: 22.05.2019)
 История крепкой дружбы, официальный сайт «Газпром Экспорт» URL:http://www.gazpromexport.com/79
presscenter/news/2173/?_ga=2.110541965.903297782.1556824328-2079807671.1551002110 (Дата обращения: 
22.05.2019)
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В связи с избранием нового президента Украины многие обозреватели 
налагают надежды на урегулирование конфликта на Востоке страны. В этом 
случае, если стороны смогут договорится, будет обеспечено выполнение 
Минских соглашений, которое будет способствовать снятию европейских 
санкций. 
В настоящий момент санкции загораживают дорогу австрийским 
инвестициям в российскую экономику. В России наблюдается сильная нехватка 
иностранного капитала, что подрывает её экономические показатели. При 
снятии санкций эти барьеры прекратят своё существование и экономическое 
сотрудничество России и Австрии сможет выйти на новый уровень. 
В целом, торгово-экономические связи двух стран имеют широкие 
перспективы для развития. Австрийская промышленность обладает большим 
инновационно-техническим потенциалом, а российская промышленность явно 
нуждается в инновационных технологиях для освоения новых отраслей 
производства. 
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Глава 2. Основные направления культурного 
партнёрства 
Культурные связи занимают всё более важное место во внешней 
политике государств, и их роль в международных отношениях будет только 
расти. Во многом этому способствовала глобализация, непосредственно 
связанная с переходом конкуренции из военного в экономическое и культурное 
поле. За Джозефом Наем признаётся введение в оборот понятия «мягкая сила», 
которое состоит из трёх компонентов: политической идеологии, внешней 
политикой и культурой того или иного государства, которая делает его 
привлекательным. Согласно его концепции, мягкая сила прямо или косвенно 
влияет на мировую политику.  80
На протяжении длительного времени международным культурным 
связям не уделялось много внимания. Ключевыми составляющими 
межгосударственного взаимодействия были политика и, в меньшей степени, 
экономика. Бурное развитие технологического прогресса и общества в XIX веке 
привели к необходимости международного сотрудничества в области культуры. 
Его предзнаменованием стало появление международного частного права, 
включающее в себя авторские права и охрану промышленной собственности. 
Феноменами, возникшими в это время стали международные 
промышленные выставки, на которых страны-участницы демонстрировали 
новейшие изобретения своих граждан и подданных. Тогда же начинают 
проводиться международные конференции, главной целью которых были 
переговоры между великими державами. 
С начала XX века страны обращают всё большее внимание на 
гуманитарное и культурное сотрудничество. Появляются международные 
договоры, регламентирующие правила ведения войны. Растёт значение 
международных выставок и гастролей, воплощением чего для нашей страны 
стали Русские сезоны в Париже. 
 Nye J. Soft Power: the Means to Success in World Politics / J. Nye - New York: PublicAffairs, 2004. — p. 1080
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Две мировые войны и нестабильный период мирного сосуществования 
между ними стали поучительными уроками для всего человечества.  
Уже в первой главе принятого после Второй мировой войны Устава 
ООН, членами которой являются и Россия, и Австрия, написано, что 
организация преследует цели «осуществлять международное сотрудничество в 
разрешении международных проблем экономического, социального, 
культурного и гуманитарного характера».  81
Во Всемирной декларации прав человека указано: «Каждый человек, как 
член общества, имеет право на социальное обеспечение и на осуществление 
необходимых для поддержания его достоинства и для свободного развития его 
личности прав в экономической, социальной и культурной областях через 
посредство национальных усилий и международного сотрудничества и в 
соответствии со структурой и ресурсами каждого государства».  Значение 82
культуры было закреплено международным правом. 
Общеизвестно, что в Холодную войну противостояние двух блоков 
затрагивало не только военную, но и научную, спортивную и культурную сферу. 
Во второй половине XX века Советский Союз стремился развивать культурные 
связи в том числе с «прогрессивными странами» Запада, к которым 
принадлежала нейтральная Австрия. 
В 2000 году в современной России впервые был принят специальный 
документ, регламентирующий основные направления международных 
культурных связей, получивший название «Концепция внешней культурной 
политики». В нём впервые ставится задача по формированию положительного 
образа России за рубежом.  83
Российско-австрийские культурные связи — это обширнейшая тема, 
которая охватывает большое количество задействованных в ней институтов. 
 Устав ООН, глава I, статья 1 URL:https://www.un.org/ru/sections/un-charter/chapter-i/index.html (Дата 81
обращения: 22.05.2019)
 Всеобщая декларация прав человека, статья 22 URL:https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/82
declhr.shtml (Дата обращения: 22.05.2019)
 Внешняя культурная политика России – год 2000: тез. // Дипломат. вестн. 2000. № 4. 83
СС. 76–84.
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Рассмотреть их работу на протяжении двух десятилетий в рамках данной 
работы не представляется возможным. Поэтому целесообразным будет 
ограничиться описанием основных направлений культурного сотрудничества 
двух стран. 
Культурные связи России и Австрии, как и между другими странами, 
протекают по многим направлениям. Особняком стоят исторические связи двух 
имперских столиц, Вены и Санкт-Петербурга, которые представлены в 
частности сотрудничеством австрийского Музея истории искусств и 
российского Эрмитажа. Как и в других странах Центральной и Восточной 
Европы, в Австрии стоит вопрос о защите памятников советским войнам, 
павшим на её территории. 
В отличии от экономических связей, культурные связи России и Австрии 
развивались относительно равномерно, поэтому по данному вопросу нельзя 
говорить об определённых периодах их развития. Обе стороны неоднократно 
подчёркивали важность развития международного культурного диалога. 
В ходе официального визита австрийского федерального канцлера в 
Россию 3 октября 2018 года во время церемонии открытия выставки 
«Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена. Шедевры музыкальных 
коллекций» российский президент В. Путин заявил, что «Обширные культурно-
гуманитарные связи, накопленный в этой сфере богатый опыт выступают 
прочной основой двусторонних отношений. И в России высоко ценят 
достигнутый уровень сотрудничества между нашими странами». В свою 
очередь, канцлер Австрии заявил, что считает «искусство совместным языком 
наших народов».  84
В настоящее время можно выделить несколько основных каналов 
культурных связей России и Австрии: 
• Сохранившиеся на территории Австрии русские и советские 
памятники; 
• Взаимодействие по возвращению украденных культурных ценностей; 
 Открытие выставки «Имперские столицы: Санкт-Петербург – Вена. Шедевры музейных коллекций», 84
Официальный сайт Президента России URL:http://kremlin.ru/events/president/news/58713 (Дата обращения: 
22.05.2019)
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• Межгосударственные отношения двух стран, их сотрудничество в 
культурной сфере, работа внешних культурных институтов; 
• Изучение русского языка и русские школы в Австрии, изучение 
немецкого языка и немецкие школы в России; 
• Деятельность русскоязычного населения Австрии; 
• Двусторонний туризм. 
Таким образом, роль гуманитарных контактов в современных 
международных отношениях растёт. Важность их развития декларируется как в 
основных документах международного права: Уставе ООН и Всеобщей 
декларации прав человека, так и в государственных актах России и Австрии. 
Культурное сотрудничество двух стран протекает по многим направлениям, 
однако среди них можно выделить основные, которым Москва и Вена уделяют 
особое внимание. 
2.1 Русское наследие в Австрии 
Исследование современного состояния российско-австрийских 
отношений в области культуры невозможно без внимания к наследию, которое 
хранит в себе память о взаимодействии двух народов. В настоящее время и 
Австрия, и Россия стремятся поддерживать сохранившиеся на своей территории 
перекрёстные культурные памятники.  85
В 1697 году в Вену прибыло Великое посольство Петра Великого, после 
которого в австрийской столице регулярно пребывала русская дипломатическая 
миссия.  
Ранний период культурного взаимодействия двух стран связан прежде 
всего с русскими политическими деятелями, представлявшими русскую корону 
в Вене. Первым выдающимся деятелем на этом поприще стал Дмитрий 
Михайлович Голицын, работавший в качестве посла в Вене в во второй 
 Харкевич  Н.С. Нормативно-правовые аспекты культурного сотрудничества России и Австрии в конце XX — 85
начале XXI века. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2015. № 10. Ч. 2. СС. 198-201
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половине XIX века. В настоящее время его имя хранят улица, на которой была 
построена его загородная вилла и находящийся близ неё холм.  
Следующим послом Российской империи стал Андрей Кириллович 
Разумовский, который построил в Вене мост и дворец. История также помнит 
деятельность Александра Михайловича Горчакова, работавшего в Вене в первой 
половине XIX века. В 1880-е года под патронажем вновь назначенного посла 
Алексея Борисовича в австрийской столице был построен православный собор 
во имя Святого Николая Чудотворца. Тогда же российское посольство 
приобрело здание на Райзнерштрассе, где оно находится и сегодня.  86
В XIX веке Австрию посетили многие деятели русского искусства, что 
было отмечено в их творчестве. Среди них были Д.И. Фонвизин, П.А. 
Вяземский, Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, А.П. Чехов, Н.А. Некрасов, и А.И. 
Куприн. 
На территории Австрии осталось большое количество памятников 
русским и советским войнам, сражавшимся на её полях. Самым ранним из них 
можно считать воинский монумент в Дюрнштайне, где в 1805 году с 
наполеоновской армией бок о бок сражались русские и австрийские солдаты. 
Монумент был возведён к столетию сражения в 1905 году, его состояние и 
аутентичность близлежащей местности поддерживаются как австрийскими 
властями, так и жителями городка. В 2005 году почтить память павших в бою 
приехали высокопоставленные представители Австрии, России и Франции.  87
  
2.2 Русскоязычное население Австрии и выходцы из 
современной России 
Существенную роль в распространении информации о русской культуре 
в мире имели и продолжают иметь русскоязычные эмигранты. Дабы избежать 
при рассмотрении этого феномена терминологической запутанности, проясним 
использованный термин. В русском языке сложилось устойчивое 
 Боголюбова Н.М., Николаева Ю.В. Русско-австрийские культурные связи в XVIII — XXI вв. / Н.М. 86
Боголюбова, Ю.В. Николаева - СПБ: СПбКО, 2010, С. 17
 ibid, СС. 122-12787
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словосочетание «русская эмиграция», которое принято соотносить с 
эмигрантами из России после революции 1917 года и Гражданской войны. По 
этой причине термин не может быть использован. 
Кроме того распространённость русского языка и культуры выходит за 
пределы границ современной России. В странах Запада всех советских граждан 
называли «русские», то есть не различали представителей украинского, 
эстонского или грузинского народа. Выходцев из Советского Союза как правило 
объединяло знание русского языка и приверженность единой культурной 
ойкумене. 
Таким образом, наиболее подходящим для данного исследования будет 
термин «русскоязычные эмигранты» или «русскоязычное население». При этом 
не все жители Российской Федерации знают русский язык. В Австрии 
проживает большое количество чеченских беженцев, которые практически не 
контактируют с русскоязычным населением и не ассоциируются местными 
жителями с «русскими», однако ассоциируются с российским государством. 
Следовательно, речь в данной работе идёт как о русскоязычном 
населении Австрии (в том числе не из России), так и об эмигрантах из 
Российской Федерации, не владеющих русским языком или не использующим 
его. 
Сведения о первых русских переселенцах на территории Габсбургской 
монархии доходят до нас начиная с XVII века. По некоторым данным, в первые 
годы после Октябрьской революции на территорию Австро-Венгрии 
эмигрировало до 2 млн. человек.  С тех пор множество российских 88
соотечественников ассимилировалось, по официальным данным на 2016 год в 
стране проживало более 36 000 человек российского происхождения.  При 89
этом по данным российского посольства в Австрии число российских граждан 
доходит до 100 000 человек, а некоторые эксперты называют цифры в 300 000 
 Geschmack der Nostalgie, Wiener Zeitung URL:https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/88
503214-Geschmack-der-Nostalgie.html (Дата обращения: 22.05.2019)
 Rund 100.000 Personen mit russischen Wurzeln in Österreich, Medien-Servicestelle Neue ÖsterreicherInnen 89
URL:http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2016/09/14/rund-100-000-personen-mit-russischen-wurzeln-in-
oesterreich/ (Дата обращения: 22.05.2019)
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человек.  Кроме того в Австрии ежегодно учатся более 2000 российских 90
студентов. Учитывая, что в Австрии проживают 8,8 млн жителей, постоянно и 
временно проживающие там русскоязычные граждане составляют 
существенную долю среди австрийского населения.  
До половины русскоязычных граждан Австрии регулярно проживают в 
Вене, остальные — в основном в областях Нижняя Австрия, Верхняя Австрия, 
а также в городе Грац.   91
Эмигрантов из России/СССР можно хронологически разделить на 
несколько потоков: 
• До революции 1917 года; 
• После революции 1917 года; 
• Поздние переселенцы 1920-х годов; 
• 1970-1980-х годов; 
• Времён перестройки и распада СССР; 
• Середины 1990-х — начала 2000-х годов; 
• С середины 2000-х годов по настоящее время. 
При этом можно выделить следующие типы эмигрантов: 
• Белая эмиграция; 
• Люди, не нашедшие себе места в новом социалистическом 
государстве; 
• Часть русскоязычной молодёжи, вывезенная во время Второй мировой 
войны в австрийские концлагеря и не вернувшаяся в СССР; 
• Лица, подвергавшиеся дискриминации из-за своего происхождения; 
• Люди, поехавшие в Австрию за лучшей жизнью; 
• Беженцы. 
 Хлыбов Д. Австрия — жизнь русских мигрантов в альпийской республике, Emigrant.guru URL:https://90
emigrant.guru/kuda/plusminus/avstriya-zhizn-russkih-migrantov-v-alpiyskoy.html#i-8 (Дата обращения: 22.05.2019)
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Особняком в среде эмигрантов из России стоят беженцы из Чечни, 
большая часть из которых запросили этот статус во время первой и второй 
чеченских кампаний. В их отношении Австрия среди стран Евросоюза была 
настроена наиболее гостеприимно: почти 75% запросов получили 
положительный ответ.  В настоящее время численность чеченской диаспоры 92
насчитывает около 30 тыс. человек, до половины из них так и не сумели 
адаптироваться и до сих пор живут на социальные пособия. В среде чеченских 
беженцев очень слабо развита горизонтальная социализация, из-за чего оно 
живут обособленно, избегая излишнего взаимодействия за пределами своей 
диаспоры.   93
Чеченские эмигранты также плохо поддерживают связи с российскими 
эмигрантами, причиной чему является их плохое знание русского языка. 
Широкую известность в Австрии получили известия о криминальных 
происшествиях, связанных с чеченцами. Так, в январе 2009 года в центре 
австрийской столицы чеченскими боевиками был убит Умар Исраилов, бывший 
охранник президента Чечни Рамзана Кадырова. Распространилась версия о том, 
что это был политический заказ из Грозного.  94
Ситуация с чеченцами в Австрии дополнительно осложняется их 
участием в террористической организации «Исламское государство». Из 300 
находящихся под наблюдением австрийской полиции её приверженцев около 
половины составляют чеченцы. Кроме того в новостях регулярно появляются 
сводки о деятельности чеченских молодёжных криминальных группировок, 
которые организуют разбой и грабежи и воюют за сферы влияния с другими 
национальными группировками.  95
 Молодикова И.Н. Мигранты с Северного Кавказа в ЕС: проблемы интеграции и гендерных ролей, Наука, 92
инновации, технологии, №2, 2015, С. 103
 Чеченские разборки в Австрии, Новая Газета URL:https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/02/07/71432-93
chechenskie-razborki-avstrii-chto-izmenilos (Дата обращения: 22.05.2019)
 Mordfall Israilov in Floridsdorf: Republik Österreich hat Mitschuld, Vienna Online URL:https://www.vienna.at/94
mordfall-israilov-in-floridsdorf-republik-oesterreich-hat-mitschuld/4370847 (Дата обращения: 22.05.2019)
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Для русскоязычных австрийцев в целом не характерно расселение в 
каком-либо конкретном районе, они не образуют русские кварталы. При этом в 
различных районах существуют центры русской культуры. К ним можно 
отнести российское посольство в Вене и школу при нём, российское 
консульство в Зальцбурге, два центра «Русского мира» (Вена и Зальцбург), 
школы с изучением русского языка в качестве второго иностранного, 
факультеты славистики австрийских университетов, а также магазины русских 
продуктов. 
Русскоязычное сообщество также проявляет активность в интернет-
среде : с 2004 года действует платформа «Русская Австрия» , 96
распространяющая новости и информацию о различных мероприятиях, которые 
могут быть интересны русскоязычным, а также сведения об услугах, 
оказываемых русскоязычными для русскоязычных. Основным разделом сайта 
является форум, на котором соотечественники обмениваются мнениями по 
различным вопросам жизни в Австрии. 
Магазины русских продуктов — явление довольно распространённое в 
отечественной эмигрантской среде. Выходцы из бывшего СССР не всегда могут 
быстро адоптироваться к местной гастрономической культуре, и потому важной 
частью русскоязычной экономики страны проживания является открытие 
магазинов, где представлены товары из России и других стран бывшего СССР. 
Автор имел личный опыт знакомства с подобным магазином в городе 
Зальцбург. Как правило это магазин, на который с улицы указывает табличка на 
русском и немецком языке. Заведение представляет собой небольшой магазин с 
прилавком, в котором можно купить «русские» товары: пельмени литовского 
производства, маринованные огурцы немецкого или российского производства, 
российскую водку, печенье и прочие товары. Как правило, в магазине стоит 
стенд с прессой на русском языке. Иногда могут быть представлены книги на 
русском языке. За прилавком стоит носитель русского языка. 
 Сайт «Русская Австрия» URL:http://www.russianaustria.com (Дата обращения: 22.05.2019)96
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Примером такого магазина, который имеет свой интернет-сайт, может 
быть магазин русских продуктов «Теремок», находящийся в Вене.  Что 97
характерно, информация на сайте представлена на русском или немецком 
языках, что подчеркивает направленность не только на русскоязычных жителей 
австрийской столицы, но и на других австрийцев.  98
Выходцы из России и других республик бывшего СССР, таким образом, 
проживают в Австрии в большом количестве. В целом, они не испытывают 
трудностей в жизни в австрийском обществе. Функционирует и развивается 
русскоязычная экономика: услуги «русских» для «русских». Отдельное место 
занимают чеченские беженцы, плохо интегрированные и почти не 
поддерживающие контакт с русскоязычными. 
2.3 Вопрос возвращения культурных ценностей 
Реституция культурных ценностей — один из важных и при этом 
наиболее сложных вопросов двустороннего культурного сотрудничества. Две 
мировые войны, в которых Россия и Австрия были на разных сторонах, не 
стали исключением. Обе стороны участвовали в перемещении культурных 
ценностей с вражеской территории. 
И Россия, и Австрия рассматривают вопрос возврата вывезенных во 
время войн культурных ценностей в качестве ключевого направления внешней 
культурной политики. В 1997 году в России был принят Федеральный закон «О 
культурных ценностях, перемещённых в Союз ССР в результате Второй 
мировой войны и находящиеся на территории Российской Федерации».  99
С тех пор между странами налажено сотрудничество в данной сфере. В 
Австрию были возвращены фонды из Австрийского государственного архива, а 
 Teremok, Russisches Lebensmittelgeschäft, Webseite URL:http://www.teremokwien.com/de/ (Дата обращения: 97
22.05.2019)
 Geschmack der Nostalgie, Wiener Zeitung URL:https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/98
503214-Geschmack-der-Nostalgie.html (Дата обращения: 22.05.2019)
 Федеральный закон «О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой 99
войны и находящихся на территории Российской Федерации» URL:http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?
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в мае 2005 года накануне празднования 60-летия победы в Великой 
отечественной войне посол Австрии Мартин Вукович вручил руководству 
Росохранкультуры бронзовую статую Летящего Меркурия, которая была снята с 
одного из дворцов в Павловске. 
Важным шагом стало принятие в 2012 году специального 
межправительственного соглашения, по которому австрийской стороне 
передаётся многотомная библиотека Эстерхази.  100
Тем не менее проблема реституции культурных ценностей между двумя 
странами ещё далека от полного решения. На территориях двух стран ещё 
остаётся большое количество неопознанных культурных ценностей. Например, 
в 2018 году музей города Зальцбурга отправил осенью 2018 года в Москву три 
античные амфоры и множество могильных рельефов, которые, как выяснилось, 
были вывезены из Краснодарского края.  101
2.4 Межгосударственное культурное сотрудничество. 
Министерство иностранных дел Российской Федерации характеризует 
отношения с Австрийской республикой, как «развивающиеся в позитивном 
ключе, характеризующиеся стабильностью, предсказуемостью и отсутствием 
значимых проблем. Австрия проводит линию на поддержание диалога с 
Москвой, сохранение наработанного позитива взаимодействия в различных 
сферах».  102
История современных культурных контактов начинается с момента 
освобождения Австрии советскими солдатами. Получившая независимость, 
единая и нейтральная, Австрия была одной из стран, с которой Советский Союз 
 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Австрийской Республики о 100
передаче книжной коллекции Эстерхази Австрийской Республике URL:http://www.conventions.ru/view_base.php?
id=1798 (Дата обращения: 22.05.2019)
 Russland bekommt Raubkunst zurück, ORF Salzburg URL:https://salzburg.orf.at/news/stories/2974780/ (Дата 101
обращения: 22.05.2019)
 О встрече первого заместителя министра иностранных дел России Э.В. Митрофановой с послом Австрии в 102
Москве М. Вуковичем, официальный сайт МИД Российской Федерации URL:http://www.mid.ru/ru/maps/at/-/
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поддерживал развитие культурных связей. Успешный опыт двустороннего 
сотрудничества в 1960-1980-е годы можно считать крепким фундаментом 
бурного развития контактов после падения железного занавеса. 
Отличием нового этапа культурного сотрудничества, который начался в 
начале 1990-х годов, стало полное отсутствие идеологической составляющей во 
внешней культурной политики СССР - России.  103
Основным документом, отвечающим за координацию сотрудничества 
двух стран в области культуры, является межправительственное соглашение от 
1998 года, первая статья которого гласит, что Россия и Австрия «стремятся 
содействовать взаимному распространению информации о культуре своих 
стран. Они поддерживают государственные, общественные и другие 
инициативы, направленные на дальнейшее развитие широкого культурного 
сотрудничества и партнерства на всех уровнях, включая региональные и 
местные уровни».  В последующих статьях в документе отдельно 104
подчёркивается про содействие сотрудничеству в научной, учебной, творческой, 
правовой, молодёжной, спортивной и общественной сферах. Отдельным 
пунктом прописано про поддержание деятельности Российского центра науки и 
культуры в Вене и культурного отдела посольства Австрии в Москве. Говорится 
в соглашении и о важности распространения информации о русском языке в 
Австрии и о немецком языке в России. 
Согласно документу, не режа одного раза в три года подлежит 
созываться специальной двусторонней комиссии, которая будет следить за 
выполнением его положений. Изначально заключенное на пять лет, соглашение 
автоматически продлевается и остаётся действующим.  105
 Николаева Ю.В., Боголюбова Н.М. Культура зарубежных стран в России: из истории реализации внешней 103
культурной политики / Ю.В. Николаева, Н.М. Боголюбова // Труды Санкт-Петербургского государственного 
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семьи Рерихов в нашей жизни, С. 385
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Годом ранее в Москве было подписано межправительственное 
соглашение о научно-техническом сотрудничестве, важное с точки зрения 
высокотехнологичной структуры австрийского экспорта. В соглашении 
говорится про развитие каналов взаимодействия между научными 
учреждениями обеих стран, содействие разработке двусторонних научных 
проектов и проведению научных конференций. В основу координации договора 
положен принцип взаимности и основана смешанная комиссия. Отдельно 
затронут вопрос выдачи виз учёным и защите прав интеллектуальной 
собственности. Соглашение также заключено на пять лет с автоматическим 
продлением. С российской стороны блюсти выполнение положений соглашения 
должно министерство науки и технологий, а с австрийской — федеральное 
министерство науки и транспорта. 
В 2002 году было заключено межправительственное соглашение о 
сотрудничестве в области туризма, в котором страны объявляют о своём 
желании поощрять инвестиции в сферу туризма, сотрудничать с транспортными 
и туристическими фирмами обеих стран, поддерживать индивидуальный и 
групповой туризм, поддерживать рекламу и обмен информацией, содействовать 
подготовке профессиональных кадров и обмену опыта, углублять 
сотрудничество в рамках международных туристских организаций в сфере 
туризма, обмениваться информацией о пребывании иностранных туристов, 
содействовать открытию официальных представительств по делам туризма. В 
рамках соглашения также создаётся межправительственная рабочая группа, 
следящую за его выполнением. Договор заключен сроком на пять лет с 
автоматическим продлением, то есть действует и по нынешний день.  106
Для реализации обозначенных в соглашениях целей Россия и Австрия 
принимают программы сотрудничества. Первая концепция на 2004-2007 гг. 
была принята на втором заседании Российско-австрийской смешанной 
 Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Австрийской Республики о 106
сотрудничестве в области туризма, Бюллетень международных договоров, 2002, №8, С.79
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комиссии по культурному сотрудничеству в Вене 10-11 декабря 2003 года.  107
Затем, в 2009 году была принята программа сотрудничества и обменов в 
областях культуры, образования и науки на 2009-2012 гг.  
В конце 2007 года министр иностранных дел Австрии Урсула Плассник 
и её российский коллега Сергей Лавров заявили о создании Российско-
Австрийской комиссии историков, которая начала работу в следующем 
году.  Функционирующая при посредничестве Российской и Австрийской 108
академий наук, комиссия по сей день ведёт активную работу: была создана база 
данных советских граждан, погибших в Австрии во время войны. Под эгидой 
комиссии с 2012 года действует международная летняя школа историков, 
находящаяся в австрийском городе Грац. Привлечение молодёжи к 
исследованиям стало одним из главных приоритетов комиссии. Но самым 
большим достижением десятилетнего сотрудничества можно по праву назвать 
выход книги «Россия и Австрия. Вехи совместной истории», которая была 
представлена в 2018 году на русском и немецком языках. Первый тираж на 
немецком языке разошёлся с редкостным успехом, поэтому сейчас печатается 
второй.  Всего на данный момент комисси опубликовала шесть работ на 109
русском языке и восемь — на немецком.  110
Важнейшей российской площадкой в сфере культуры в Австрии 
является Российский центр науки и культуры в Вене, организованный при 
российском посольстве. В 1975 году одно из зданий на балансе советского 
посольства было передано Союзу советских обществ дружбы и культурной 
 Харкевич  Н.С. Нормативно-правовые аспекты культурного сотрудничества России и Австрии в конце XX — 107
начале XXI века. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2015. № 10. Ч. 2. С. 199
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связи с зарубежными странами. Именно эту дату принято считать началом 
работы центра.  111
На официальном сайте центра сообщается, что «протяжении 
десятилетий центр является одним из самых популярных мест встреч 
соотечественников, проживающих в Австрии, а также австрийцев, 
интересующихся культурой России и русским языком. Для гостей центра 
регулярно организуются творческие вечера и встречи с артистами, 
художественные и книжные выставки, фотовыставки, концерты, спектакли, 
презентации, конференции, семинары, "круглые столы". На его площадке 
выступают выдающиеся деятели российской и мировой культуры».  Также 112
центр занимается организацией курсов русского языка и школьных и 
студенческих обменов. 
Центр сотрудничает с Австрийско-российским обществом дружбы 
(ОРФГ), появление которого принято относить к 1945 году, после 
освобождения советской армией Вены, что делает его старейшей организацией, 
способствующей двустороннему культурному сотрудничеству. Прекратившее 
своё существование с распадом Советского Союза, общество было воссоздано в 
конце 1990-х годов. С тех пор оно стало центральной площадкой для 
реализации двусторонних проектов не только в культурной, но и в 
экономической среде. Основными сферами деятельности общества являются 
налаживание связей, подготовка визитов российских уполномоченных лиц, 
презентация российских регионов, и прочее всевозможное посредничество в 
двусторонних проектах. В состав ОРФГ входят до 4000 членов, среди которых 
особое место занимают австрийские компании, работающие в России. Во главе 
ОРФГ стоит член экономической палаты Австрии Рихард Шенц, а пост 
почётного президента занимает российский посол, коим с 2015 года является 
Дмитрий Любинский, а также член комитета Совета Федерации по 
 О центре, официальный сайт Российского центра науки и культуры в Вене URL:http://111
russischeskulturinstitut.at/ru/o-centre (Дата обращения: 22.05.2019)
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международным делам Олег Морозов.  Анонсированными мероприятиями 113
общества на апрель 2019 года стали Международные русско-немецкие «Вдвоем 
все-таки лучше!», которые пройдут в Вене с 12 по 20 августа 2019 года , и 114
поездка для молодежи «InTrain» в Москву и Казань в феврале 2020 года.  115
Если в австрийской столице культурными связями занимается 
Россотрудничество и российское посольство, то в других городах страны 
активную деятельность ведёт фонд «Русский мир», который представлен двумя 
центрами русской культуры в Инсбруке и Зальцбурге. Центр «Русского 
мира» — это площадка, организованная при сотрудничестве с местным 
научным учреждением, каковыми в Австрии являются Инсбрукский и 
Зальцбургский университеты соответственно. При их поддержке регулярно 
проводятся различные культурные мероприятия: музыкальные и творческие 
представления, литературные кружки, чтение лекций и кинопоказы.  
С 2005 года в Австрии действует Всеавстрийская ассоциация российских 
соотечественников, целью которой является координация россиян, 
проживающих в Австрии для сохранения и развития русского языка и 
традиций, а также поддержания связей с их исторической Родиной. На базе 
организации в 2009 году был создан Координационный совет.  116
В 2009 году между «Русским миром» и университетом Инсбрука был 
заключён договор о создании первого русского культурного центра в Австрии, 
который открылся в 2011 году. Центр активно сотрудничает с местным 
факультетом славистики и школами провинции Тироль, в которых преподаётся 
русский язык, и финансируется в основном за счёт «Русского мира». При 
центре действуют библиотека и медиатека, 
 Официальный сайт Австрийско-Российского Общества Дружбы URL:https://www.orfg.net/?113
lang=ru&page=57----&m=75& (Дата обращения: 22.05.2019)
 Прочие Мероприятия, официальный сайт Австрийско-Российского Общества Дружбы URL:https://114
www.orfg.net/?lang=ru&page=73--&m=73& (Дата обращения: 22.05.2019)
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Автор имел возможность лично побывать в русском культурном центре 
Зальцбурга и потому может ссылаться на собственный опыт. С конца 2016 года 
двери центра открыты для все людей, заинтересованных в изучении русского 
языка или в знакомстве с русской культурой.  Русский культурный центр в 117
Зальцбурге является одной из иностранных площадок проведения тотального 
диктанта. Кроме того в центре организуется еженедельный разговорный клуб 
русского языка.  118
В рамках двухсторонних культурных связей большое значение имеет 
научное сотрудничество. С начала 1990-х годов налажены контакты между 
российской и австрийской академиями наук, постоянно проводятся программы 
предоставления грантов и стипендий российским и австрийским студентам. 
При посольстве Австрии в Москве действует Австрийский 
культурный форум, который определяет себя, как «центр австрийской 
культуры, способствующий развитию и осуществлению научных и культурных 
проектов между Австрией, Россией и Белоруссией, это причал для идей 
австрийских ученых и деятелей искусства, стремящихся наладить 
профессиональные связи с Россией или Белоруссией. В функции координатора, 
организатора и партнёра-коорганизатора центр ставит перед собой цель 
поддерживать и развивать профессиональный диалог в области науки и 
культуры».  Таким образом, форум распространяет своё действие не только на 119
Россию, но и на Беларусь. Задачами площадки являются развитие 
интеллектуального и творческого обмена, стимулирование взаимного интереса 
в области культуры и науки, организация австрийских культурных мероприятий 
в России и Беларуси, а также сбор и распространение информации об их 
культуре.  120
 В Зальцбурге появился Русский центр, Русский мир URL:https://russkiymir.ru/news/198869/ (Дата обращения: 117
22.05.2019)
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Подытоживая можно сделать вывод, что: во-первых, и Россия, и Австрия 
заинтересованы в расширении двусторонних культурных связей; во-вторых, 
культурные отношения двух стран имеют нормативно-правовую базу; в-
третьих, Россия имеет гораздо больше своих культурных институтов в Австрии, 
нежели Австрия в России. 
2.5 Туризм 
Австрия является популярным туристическим направлением Европы, в 
том числе среди российских туристов. Австрийская экономика по своей 
структуре состоит на 70% из сферы услуг, ещё 28% составляет 
промышленность. На долю сельского хозяйства остаётся менее 2%. Важнейшей 
составляющей австрийской экономики является туризм. Его доля в ВВП страны 
доходит до одной десятой.  Австрийские власти уделяют большое внимание 121
развитию туристической инфраструктуры, и на данный момент страна занимает 
первое место в мире по уровню его развития.  По данным Всемирной 122
туристской организации в 2017 году Австрию постели 29,5 миллионов человек 
со всего мира, что делает её седьмым по популярности туристским 
направлением Европы.  123
Вопреки сложной политической и экономической ситуации, поток 
российских туристов в Австрию растёт: если в 2008 году альпийскую 
республику посетило 263 тысячи российских туристов , то через десять лет их 124
число достигло 350 тысяч.  125
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Страны договорились о проведении в 2017 году совместного российско-
австрийского года туризма, в центре которого стоит представление их 
туристических направлений и достижений в области инфраструктуры, а также 
проекты по стимулированию роста двустороннего туристического потока. В 
рамках года туризма около 20 мероприятий было проведено партнёрским 
организациями.  126
В 2017 году Россия заняла девятое место в списке стран происхождения 
туристов в Австрии. Российские туристы совершили за год более миллиона 
ночёвок.  Популярными среди россиян остаются зимние горнолыжные 127
курорты австрийских Альп, чем объясняется появление регулярных чартерных 
рейсов из Москвы и Санкт Петербурга в Зальцбург и Инсбрук. 
Австрия является частью Шенгенской зоны. Граждане Евросоюза могут 
беспрепятственно заезжать на её территорию. Гражданам ряда стран для 
прибытия в Австрию достаточно иметь заграничный паспорт. Остальным 
Австрия охотно выдаёт туристические визы: по данным министерства 
иностранных дел альпийской республики у неё самый большой процент 
одобрений на визовые запросы среди стран Евросоюза.  128
Российские власти также признают возрастающий вклад туризма в 
экономику. В мае 2014 года правительство России утвердило стратегию 
развития туризма на период до 2020 года, целью которой является комплексное 
развитие внутреннего и въездного туризма с учётом обеспечения 
экономического и социокультурного прогресса в регионах России.  129
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2.6 Русский язык в Австрии и немецкий язык в России 
Поскольку язык есть центральная часть любой культуры, в область 
культурного сотрудничества безусловно входит изучение иностранных языков в 
своей стране и распространение своего языка в других странах. Язык также 
является важным фактором концепции «мягкой силы». 
Современной lingua franca стал, бесспорно, английский язык, и 
заимствования из него активно входят в языковую жизнь других народов. 
Русский и немецкий языки, однако, сохранили свой статус мировых языков, 
носителей колоссального культурного наследия. В своё время оба языка имели 
большую распространённость в мире и были языками межличностного 
общения обширных многонациональных империй. 
Немецкий язык на данный момент является официальным в Германии, 
Австрии, Швейцарии и Лихтенштейне, а также региональным или языком 
меньшинства в других странах. В силу своих размеров и исторического 
разнообразия Германия играет наиболее важную роль в распространению 
немецкого языка и культуры. 
Австрия имеет свою версию немецкого языка и, во многих отношениях 
разделяя язык и культуру с Германией, также участвует в их распространении. 
Федеральное министерство образования, науки и культуры Австрии проводит 
программы повышения квалификации иностранных учителей немецкого языка. 
Кроме того, Австрия имеет свои экзамены по владению австрийской версии 
немецкого языка как иностранного. 
В 1993 году при активном участии министерства иностранных дел 
Австрии, а также Австрийского культурного форума в Санкт-Петербурге была 
открыта Австрийская библиотека, учреждённая на факультете филологии и 
искусств СПБГУ. В библиотеке собрана коллекция книг и фильмов на немецком 
языке, представляющих Австрию. Кроме того регулярно проходят встречи с 
известными австрийскими артистами, писателями, учёными, а также 
российскими знатоками австрийской культуры. 
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Помимо Санкт-Петербурга , австрийские библиотеки также 
представлены в Москве, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.  130
По данным экспертов, в мире около 289 миллионов человек изучают 
немецкий язык в качестве иностранного.  В России немецкий язык занимает 131
второе место по популярности после английского. На сайте посольства 
Германии указано, что «в России немецкий язык учит большее количество 
людей, чем в какой-либо другой стране мира». Министерство образования 
России констатирует, что в 2000-2001 годах немецкий язык изучали около 3,5 
млн. российских школьников, а в 2007-2008 годах — уже более 4,5 млн.  132
2.7 Выводы 
Культурное сотрудничество занимает всё более важную роль во внешней 
политике стран мира. Австрия и Россия на протяжении длительного времени 
имеют стабильные и хорошо развитые культурные контакты. Если во времена 
СССР это обеспечивал во многом нейтральный статус Австрии, то сейчас свой 
вклад вносят и понимание общности трагического наследия Второй мировой 
войны, и хорошие отношения элит двух стран, и взаимная открытость к 
расширению культурных связей.  
В отличии от торгово-инвестиционного партнёрства, культурные связи 
менее подвержены влиянию мировой политической и экономической 
конъюнктуры. Благодаря этому, а также благодаря политической воле сторон ни 
мировой экономический кризис 2008 года, ни охлаждение отношений Москвы и 
Брюсселя в 2014 году не оказали заметного негативного импульса на 
двусторонние гуманитарные связи. 
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Тем не менее, положительно сказался приход в 2017 году в Австрии к 
власти коалиции из правых сил, которая к Кремлю была настроена наиболее 
благожелательно. Нынешнее австрийское правительство искренне желает 
воспользоваться возможностью сделать Австрию главной площадкой для 
полномасштабного российско-европейского диалога.  
Австрия — одна из немногих стран, в которых по мнению российского 
МИДа сохраняется хорошее отношение к памятникам советским войнам-
освободителям. Как и в других странах, в Австрии происходят случаи 
вандализма, однако государственные органы быстро решают вопросы с 
восстановлением памятников. Регулярно проводятся совместные с 
представителями России мероприятия по празднованию юбилейных дат 
событий совместной истории. 
Существенным фактором межкультурного взаимодействия 
представляется русскоязычное население Австрии, которое составляет 
несколько сотен тысяч человек. Помимо русскоязычных выходцев из стран СНГ 
в Австрии проживает большое количество чеченских беженцев, которые плохо 
интегрируются в местную среду. 
Русскоязычная община в Австрии достаточно развита: во многих 
городах работают магазины русских товаров, православные храмы Московского 
патриархата, а в школах можно изучать русский язык. Соотечественники не 
селятся вместе (как в случае с Нью-Йоркским Брайтон Бич), но поддерживают 
регулярную связь друг с другом через форумы и различные общества. Помимо 
этого многие выходцы из России и стран СНГ поддерживают связь с 
родственниками здесь. 
Россия поддерживает в Австрии работу различных институтов, 
непосредственно связанных с соотечественниками (ВАРС), а также институтов, 
занимающимися распространением русских языка и культуры (Российский 
центр науки и культуры в Вене, центры «Русского мира» и др.) В Австрии 
работают более 50 школ с изучением русского языка как иностранного. Помимо 
этого в Вене, Граце, Зальцбурге, Инсбруке и Клагенфурте на базе местных 
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университетов действуют факультеты славистики, на которых среди всего 
прочего ведется преподавание русского языка и культуры. 
Государственное сотрудничество в области культуры между Россией и 
Австрией развивается традиционно хорошо. Обе страны организуют и 
поддерживают организацию большого количества мероприятий, посвящённых 
распространению информации о культуре друг друга. Со стороны Австрии для 
этих целей в Москве функционирует Культурный форум. 
Туризм продолжает быть самой динамично развивающейся сферой 
отношений двух стран. Среди российских туристов популярны австрийские 
горнолыжные курорты, а многие австрийские туристы посещают Санкт-
Петербург и Москву. Обе страны уделяют внимание туризму как одному из 
растущих секторов экономики, проводят обмен опыта. 
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Заключение 
Тема двусторонних отношений России и Австрии как никогда актуальна. 
С одной стороны, растёт политическое значение Австрии: при коалиции правых 
сил она стала играть важную роль в диалоге Россия - Евросоюз. С другой 
стороны, в 2018 году между странами был достигнут рекорд по уровню 
торгового оборота, растёт значение Австрии как покупателя газа. 
Австрия искренне заинтересована в урегулировании российско-
европейских отношений, камнем преткновением которых стала ситуация на 
Украине. Австрийская партия свободы (АПС), партнёр Австрийской народной 
партии (АНП) по коалиции имеет каналы связи с Единой Россией: в декабре 
2016 года она подписала соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с 
Единой Россией. Хайн Кристиан Штрахе, лидер партии, со своей стороны 
заявил, «что его партия не поддерживает продление введенных ЕС санкций 
против России и считает дружбу с Россией залогом мирного будущего 
Европы».  133
Изначально АПС выступала за полное безусловное снятие санкций с 
России и признание Крыма её частью. Впоследствии ей прошлось 
урегулировать свои взгляды с позицией АНП и она также стала выступать за 
последовательное снятие санкций по мере выполнения Минских соглашений.  134
Крайне важное значение для понимания современного уровня развития 
отношений России и Австрии имеет история их взаимоотношений. Несмотря на 
то, что Вена уже не является столицей огромной империи, она сохраняет 
почётное звание одной из столиц мировой дипломатии, которое она получила 
ещё во времена Конгресса 1815 года. В период Холодной войны Вена, как 
столица нейтрального государства была местом сосредоточения 
разведывательных подразделений противостоящих сторон. 
 FPÖ schließt Fünf-Jahres-Vertrag mit Kreml-Partei, Die Presse URL:https://diepresse.com/home/politik/133
innenpolitik/5136136/FPOe-schliesst-FuenfJahresVertrag-mit-KremlPartei (Дата обращения: 22.05.2019)
 Швейцер В.Я. Австрийская партия свободы у валсти: нюансы международного курса, Научно-аналитический 134
вестник ИЕ РАН, 2018, №4, С. 82
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Во второй половине XX века в Вене обосновалось большое количество 
международных организаций: ООН, ОПЕК, МАГАТЭ, ОБСЕ и др., что 
сохраняет её высокий дипломатический статус. 
Заложенный в конституции нейтралитет австрийского государства 
является одним из главных столпов национальной идентичности.  135
Нейтралитет гарантирует неучастие страны в военно-политических союзах, что 
для имеет большое значение для российской внешней политики и способствует 
более благоприятному климату для развёртывания многостороннего 
сотрудничества. 
Однако основа для него была заложена ещё в 1990-е годы, когда, 
несмотря на тяжёлую экономическую ситуацию в России, была создана 
нормативно-правовая база двусторонних отношений. Самое важное 
соглашение, о торговле и экономическом сотрудничестве было принято ещё в 
1993 году. 
В начале 2000-х годов вместе с ростом цен на нефть и стабилизацией 
политической обстановке, в России начался период бурного экономического 
роста. В это же время идёт активное развитие связей с Евросоюзом: 
обговариваются и реализуются проекты в экономической и культурной сферах. 
2000-2007 годы можно выделить в отдельный период активного развития 
экономических и культурных отношений, не обременённого и слабо 
обременённого политической повесткой. В эти годы продолжается 
формирование правового поля российско-австрийских отношений. Тогда же 
создаются площадки для двустороннего диалога по экономическому и 
культурному направлениям. 
Торговый оборот России и Австрии растёт невиданными темпами: за 
первые семь лет нового тысячелетия он увеличился почти в 4,5 раза, при том, 
что российский импорт из Австрии взлетел почти в шесть раз. 
 Васильев В. Австрийская идентичность и европейская интеграция, ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER, №12/2013135
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С 2007 года Россия начинает более критически оценивать политику 
стран Запада: российский президент В. Путин выступает со знаменитой 
«Мюнхенской речью». 
В 2008 году мир накрывает экономический кризис, ударивший по 
внешнеторговым связям России, в том числе с Австрией. Однако, едва упавший 
торговый оборот постепенно восстанавливается: несмотря на различный подход 
к событиям в Грузии в августе 2008 года и осуждение действий России 
Евросоюзом на Москву не накладываются санкции. Сотрудничество с 
европейскими странами продолжается в полном объёме. 
Хотя рекордный 2008 год, когда объём торгового оборота составил 5,4 
млрд. долл. США так и не будет побит, 2013 год стал рекордным по объёму 
австрийского экспорта в Россию: 3,8 млрд. долл. США. Он не будет побит и 
впредь. 
2014 год стал переломным годом. Присоединение Россией Крыма и 
война на Востоке Украины резко ухудшили отношения отношения России и 
Евросоюза. С одной стороны, были резко сокращены существовавшие каналы 
для диалога. С другой стороны, Евросоюз наложил на Москву санкции, на 
которые последняя ответила контрсанкциями. 
В сложившейся обстановке торгово-экономическое сотрудничество 
Росси и Австрии понесло существенные потери. Вопреки неудовольствию 
австрийской бизнес-элиты в течение последующих двух лет торговые связи  с 
Россией сокращались. 
В 2017 году, однако, Австрия начала повышать объёмы покупок 
российского газа, а в самой России экономический спад сменился медленным 
экономическим ростом. В этих условиях взаимная торговля стала рости, и в 
2018 году был достигнут торговый оборот в 5,6 млрд. долл. США. 
Таким образом , динамика развития двусторонних торгово-
экономических связей менялась в зависимости от мировой политической и 
экономической конъюнктуры. В начале XXI её можно разделить на 
соответствующие периоды: 2000-2007 годы, когда происходил бурный рост 
двустороннего товарооборота и взаимных инвестиций; 2008-2013 годы, когда на 
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фоне мирового экономического кризиса сократилось обращение товаров, однако 
продолжилось двустороннее движение капитала; 2014-н.в., когда Евросоюз 
наложил санкции на Москву, а последняя ответила контрсанкциями. Этот 
период можно также разделить на два подпериода: 2014-2016 годы, когда 
происходит многостороннее сокращение экономического взаимодействия двух 
стран, и время с 2017 года, когда в Австрии приходит к власти наиболее 
дружественная к Москве коалиция из правых сил, для покрытия возросших 
потребностей в топливе резко увеличиваются закупки российского газа, также 
растут российские закупки австрийских товаров. 
Основу российского экспорта в Австрию составляли и продолжают 
составлять поставки газа, существенно меньшую долю занимают древесина и 
металлы. Австрия, со своей стороны, экспортирует в Россию готовое 
высокотехнологичное оборудование, продукты из древесины, лекарства. 
Новый период в истории торгово-экономических отношений двух стран, 
по видимому, начнётся после отмены санкций, когда будут сняты ограничения 
на торговлю и, что важнее, инвестиции.  
В силу своего малого размера Австрия не может занимать место среди 
крупнейших торговых партнёров России. Более того, с начала 2000-х годов её 
место понизилось. Однако Австрия играет очень важную роль для российской 
газовой отрасли, значение которой не будет падать в ближайшие десятилетия. 
Культурное сотрудничество — важнейшая составляющая внешней 
политики любого современного государства. Современные черты оно 
приобрела во второй половине XX века, когда в политическом дискурсе 
появилось понятие «мягкая сила». 
Российская Федерация уделяет большое внимание внешней культурной 
политике, подтверждением чему служит принятая в 2000 году Концепция. Она 
начинается со слов: «В  реализации  внешнеполитической  стратегии  России, 
направленной  на  укрепление  ее  международных  позиций  и  обеспечение 
благоприятных внешних условий для развития страны, особая роль принадлежит 
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культуре».  Посредством  культурной  политики  Россия  стремится  создать 136
благоприятный образ о себе и своей культуре в мире.  
Россия и Австрия имеют длительную историю гуманитарных 
отношений. Несмотря на то, что первые договоры в этой области были 
подписаны относительно недавно: лишь в 1968 году было заключено первое 
соглашение о культурном сотрудничестве между Австрийской Республикой и 
СССР, гуманитарные контакты возникают вместе с первыми русскими 
переселенцами (конец XVII века). 
На территории Австрии, и особенно в Вене сохранилось большое 
количество культурных памятников, непосредственно связанных с Россией: это 
и монументы русским и советским войнам, и русские православные церкви, и 
частные дома и дворцы, где проживали русские государственные деятели и 
представители русского искусства. Россия традиционно проявляет 
озабоченность по поводу сохранения своих памятников зарубежом и активно 
сотрудничает с Австрией по данному направлению. 
Другим важным направлением является русскоязычная диаспора в 
Австрии, которая своим присутствием составляет культурное разнообразие 
республики. Русскоязычные жители составляют существенную часть 
австрийского населения. Для них не характерно расселение на конкретной 
территории, при этом они имеют развитую систему контактов между собой, а 
также с Россией. В Австрии действуют центры русской культуры, 
русскоязычные школы и магазины русских продуктов. Организованы каналы 
связи соотечественников с Россией. 
Актуальным остаётся вопрос реституции культурных ценностей, 
которые были незаконно вывезены с территории двух стран в результате войн. 
И Россия, и Австрия заинтересованы в его разрешении и потому активно 
сотрудничают по данному направлению. 
Гуманитарные связи, в отличии от экономических, к счастью, были 
существенно менее подвержены негативным влиянием со стороны 
 Тезисы «Внешняя культурная политика России — год 2000» // Диломатический вестник, 2000, №4 (апрель), 136
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политических перемен. Межгосударственное культурное сотрудничество было 
развито во время СССР, посколько Австрия блягодаря своему нейтральному 
статусу и умелому лавированию между лагерями Холодной войны 
причислялась советским руководством к «прогрессивным буржуазным 
странам». Сейчас между нашими странами отсутствует идеологическая 
составляющая и гуманитарное сотрудничество ведётся по многочисленным 
направлениям. 
Регулярно проходят как мероприятия, посвященные русскому языку и 
культуре в Австрии, в том числе такие, как «год русской культуры», так и 
мероприятия, посвящённые немецкому языку и австрийской культуре в России. 
Существует большое количество линий сотрудничества между научными и 
культурными учреждениями. С 2008 года действует совместная комиссия 
историков под эгидой академий наук двух стран. 
Россия и Австрия обладают колоссальным потенциалом сотрудничества 
в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Во-первых, между странами 
отсутствуют какие-либо существенные политические разногласия или 
исторические камни преткновения. Во-вторых, Австрия продолжает быть 
нейтральной страной, а для России с геополитической точки зрения это всегда 
было важно. В третьих, Австрия обладает высокоразвитой инновационной 
экономикой, а Россия заинтересована в применении зарубежного опыта при 
модернизации собственной экономической системы и моделей производства. В 
пятых, за более, чем 60-летний период мирного сотрудничества обе страны 
накопили опыт понимания интересов друг друга, а между представителями 
элиты сложились тёплые партнёрские отношения. В шестых, и Австрия, и 
Россия имеют схожие позиции по внешней культурной политике, и в последние 
десятилетия двусторонние культурные связи лишь развивались. 
Нынешняя ситуация показывает, кроме того, что контакты между 
странами вполне могут расширяться вопреки неблагоприятному политическому 
климату, из чего можно сделать вывод, что сотрудничество между Россией и 
Австрией в ближайшие годы будет расти. 
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24. Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиции вместе с обменом нот 
(1990); 
25. Договорённость между федеральным правительством Австрии и 
правительством Союза Советских Социалистических Республик об упрощенном 
регулировании въезда и выезда, а также временного пребывания членов экипажа 
самолетов австрийских и советских авиакомпаний (1990); 
26. Обоюдная договорённость и гуманитарной помощи (1992); 
27. Обоюдная договорённость о сотрудничестве с целью реконструкции, 
приватизации и рыночного ориентирования российской экономики (1992); 
28. Соглашение по итогам инвентаризации двусторонних договоров, заключенных 
бывшим СССР с Австрийской Республикой (В форме обмена нотами) (1993); 
29. Договор о торговых отношениях (1993); 
30. Договор о воздушном сообщении (1993); 
31. Договор о культурном сотрудничестве (1998); 
32. Изменения к договору о воздушном сообщении от 1993 года (1999); 
33. Соглашение об избежании двойного налогообложения (2000); 
34. Соглашение о сотрудничестве по добровольным австрийским обязательствам по 
компенсациям узникам концентрационных лагерей (2000); 
35. Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма (2002); 
36. Соглашение о сотрудничестве по строительству и эксплуатации «Южного 
потока» (2010); 
37. Соглашение о дипломатическом регулировании (2010); 
38. Соглашение о транспортном сообщении (2010); 
39. Соглашение о поддержании конкуренции (2011); 
40. Соглашение о научно-техническом сотрудничестве (2011); 
41. Соглашение о регулировании воздушных перевозок (2012); 
42. Соглашение о передачи Австрии библиотеки династии Эстерхази (2012); 
43. Договор о взаимной поддержки во время природных или техногенных катастроф 
(2014); 
44. Поправки к договору об избежании двойного налогообложения (2018). 
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Приложение 2. Внешняя торговля России с Австрией в 1995-2018 гг. 
(Данные Федеральной таможенной службы  РФ). 
Красным отмечены негативные экономические показатели, зелёным — 
позитивные. Желтым отмечены рекордные показатели экспорта, импорта, 
торгового оборота и сальдо для России соответственно. 
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1995 889 982 -93 1871 — —
1996 823 667 156 1490 -7 -32 -20
1997 735 708 27 1443 -11 6 -3
1998 584 510 74 1094 -21 -28 -24
1999 583 402 181 985 0 -21 -10
2000 758 419 339 1177 30 4 19
2001 722 543 179 1265 -5 30 7
2002 728 607 121 1335 1 12 6
2003 1030 790 240 1820 41 30 36
2004 1115 918 197 2033 8 16 12
2005 2353 1211 1142 3564 111 32 75
2006 3353 1845 1508 5198 42 52 46
2007 2735 2458 277 5193 -18 33 0
2008 2303 3115 -812 5418 -16 27 4
2009 1625 2060 -435 3685 -29 -34 -32
2010 1022 2458 -1436 3480 -37 19 -6
2011 1758 3119 -1361 4877 72 27 40
2012 1511 3393 -1882 4904 -14 9 1
2013 1280 3846 -2566 5126 -15 13 5
2014 767 3438 -2671 4205 -40 -11 -18
2015 1163 2013 -850 3176 52 -41 -24
2016 1052 1836 -784 2888 -10 -9 -9
2017 1883 2179 -296 4062 79 19 41
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Приложение 3.  
Владимир Путин на свадьбе Катрин Кнайсль, министра иностранных 
дел Австрии, 19 августа 2018 года.  138
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Приложение 4. 
Динамика накопления Австрийских ПИИ по странам (1990-2003).  139
 Европейские прямые инвестиции в России / Рук. авт. коллектива Е.С. Хесин, Ю.И. Юданов, отв. ред. А.В. 139
Кузнецов. – М.: ИМЭМО РАН, 2006. – С. 171
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Приложение 5. 
Динамика австрийских ПИИ в странах ЕАЭС, Азербайджане, 
Таджикистане и Украине в 2008-2016 годах, $ млрд.  140
 ЕАЭС и страны Евразийского континента: мониторинг и анализ прямых инвестиций — 140
2017. — СПб.: ЦИИ ЕАБР, 2017. — С. 40
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Приложение 6. 
Выпущенная Российско-австрийской совместной комиссией историков в 
2018 году книга «Россия - Австрия: вехи совместной истории» на немецком и 
русском языках. 
Приложение 7.  
Витрина магазина русских продуктов в Зальцбурге. 
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Приложение 8.  
Главная страница сайта магазина русских продуктов «Теремок» в Вене. 
Приложение 9.  
Внутри венского магазина русских продуктов «Теремок». За витриной, 
как водится, выходец из бывшего СССР.
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